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H 0 0 F S T U K I, 
INLEID!NG. 
( a) OOGMERKE VAN STUD IE • 
In hierdie studie is die invloed van verskillende S02 be-
h.shde lings by die bewaring van tafe ldruiwe ondersoek. Aangesien die 
uitdroging van stingels en korrels n baie belangrike faktor in die 
tafeldruifindustrie is, is toetse ook met poli-etileen kisvaerings 
uitgevoer om v.ss te stel of druiwe inn v~rser tOestand bewaar kan 
word, deur vogverliese tc verminder. Die ondersoek met so2 is ui t-
gevoer op druiwe wat vir n langtermyn opgeberg word, sowei as druiwe 
wat vir die oorsese- en plaaslike mark bestem is~ 
Da~r is tweo metodes gevolg om konstqhte akkurate lae konsentrasies 
so2 vir d.io hale tydsdu~ van qie proowe vir langtermynopberging, te ver-
skaf. Die twee metodes is die volgende'-
(i) n Ontwerpte SO - beheerapparaat, 
(j,.i), Bep!lalde so2- ~onsentrasios is opgemaak in gassilinder!3• 
Die work in hierdie studio is in die volgende twee dele afsonder-
lik beh~:mdelg-
!• Die bewaring van druiwe in lokale met •n gekontroloerde S02- l,consen-
trasie, hoofsaaklik uit silinders afkomstig en veral van belang by die 
opberging van druivve vir langer periodes. 
]_. Die bewaring v.'3.n druiwe gedurende vervoer deur middel van so2, 
toegedien as table tte of n Na2 S2 05 oplossing in die kis • 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ; 
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(b) OIUV~J.ITG VAN TAFELDRtJIFINDUSTJRIE. 
Die uitvoerproduksie van tafo1~ruiwe vir die seisoen van 
1959-1960 was ongeveer 5-3 mi1joe-n tien-pond kissies. Die ui tgevoer-
de drui''l8 het n markprys van ongeveer 5· 7 mi1joen rand geh:ad en is na 
Europa uitgevo~,r. Die grootsto gedea1te, na8.m1ik ± 70% van die druiwe 
was afkomstig van die Hoxrivierv8.11ei. Steeds meer druiwe word ook 
vir bemarking bui te. dio seisoen opgobcrg en die aanta1 tien-pond kissies 
druiwe w,qt vir die 1960/1961 druiweseisoen in die Westelike Kaapprovinsie 
opgeberg is 9 word beraam op 80-100 duisend, waarvan Bar1inka druiwo moor 
as 90% ui tman,k. 
(c) DIE KEUSE VAN T.A..H'ELDRUIWE VIR VEBPAKKING. 
Tafe1druiwe net soos ander varsvrugt(·, is n maklik bederfbare 
produk, ma8.r dit verski1 van die meeste bladwisselende vrugte daarin 
dat die kwalitoit geleidelik begin om af te neem, onmiddel1ik nadat d~e 
tros van diG wingerdstok gesny is.Dit is dus volgens Nelson en Richard-
son (1954) uiters belangrik vir die produsent om kennis te dra dat al 
die faktore wat bydra tot die eetkwaliteit, soos geur, kleur en teke-
tuur, n piek boreik as die druiv.re geoes word by die optimum rypheid-
stadium. Daar is geen stysel van die druiwe wat na suikers omgesit 
kan word nio, gevolglik word die druiwe nie merkbaar soeter 9 nadat die 
trosss van di,) wingerds tok verwyder is nie. Die eettekstuur verbeter 
nie, 1:1.11ngesien d~:~.:tr geen chemiPse veranderingl'l in die weefse ls van ge-
oestn druiwe soos by sekere ander vrugtesoorte, byvoorbeeld appe1s en 
pere, voorkom nie. Verder V8rbeter die uiterlike voorkoms van druiwe 
nie nadat dit van die stok gesny is nie. 
. .......... • ....... •. I 
J 
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Geen kleursver~nderinge vind plaas wat die trosse meer aantreklik maak 
nie en die fris, v~rs voorkoms van die korrels begin verswak, sodr~ die 
druiwe afgeocs is. Dit k~n dus aanvaar word dat die kwaliteit van. 
tafeldruiwe net versw~ en nie verbeter kan word nadat di t gepluk is 
nie. Hierui t hlyk di t dus duide lik dat goeie kwali tei t na opberging 
hoofsa~lik 1':\fhang van goeie kw.<:\li tei tsdruiwe wat opgaberg word. 
(d) BE!J.ARKING VAN TAFEI.J)RUIWE. 
(i) Verpakking: Suid-Afrikaanae uitvoerdruiwe word verpak in~ 
kis van 18 11 x 12" en die diepte kan 4-i", 5" of 5t" wees. Elke kissio 
word met ongeveer ag onse houtwol uitgevoer. Alleenlik die nesver-
" 
pakking" met houtwol mag gebruik word vir Uitsoekgraad druiwe. Die 
11
ryverpakki>.'lg" in houtwol, in pla;ls van die 11nesverpakking", mag gebruik 
word vir Kourgra>id druiwe. 
Alle trosse moet met sagte kommersiele papier toegedraai word. 
Stranger maatreels word gevolg by die toodraai en kwaliteit van tros-
se by Ui tso'.:1kgr11ad as by Keurgran.d druiwe.. Waar druiwe beh;.mdel word 
met n Na2 s2 o5- oplossing word n spesiale soort papier aangewend w~t 
tussen did boonste lP.ag houtwol en die trosse geplaas word. Elke 
kissie mor.; t n minimum gewig van 10i lb. druiwe he tydens die inspeksie 
in die Te1fe lbeud-hawo. 
Druiwe bGstem vir diG plaasliko mark, word ni<=; aan dieselfd0 strong 
maatreels onderwerp as druiwe wat uitgevoor word nie. Die druiwe 
kan vorpa!t word in n half-plukkis w:1.t 18 pond druiwe bev9.t en is ui t-
gevoer mE' t •n dik wit papi8r. Die trosso word nio toe gedraai in sagte 
papier ni;~. And.er kissies wat gebruik word, kan 8, 10 of 20 lb. nie-
toElgedrA.;.:>.ido of toegc,draA.ide trosse bovat, afhangende wA.ar di t verkoop 
ga1.n word. 
·~~················! 
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Bepaalde reels word v~sgele de.ur die Sagtevrugteraad vir die VGr-
pA.kking van tafeldruiwe vir die ui tvoer- en plaA.slike mark W"lt vrm Jaar-
tot ·jaar gewysig word. 
(ii) + Vervo0rg UitvoGrdruiwe word vervoer by n temperatuur van-
31°F in die skoepsruim, torvvyl druiwe vir die plaasliko mark vervoor 
word in kool- of onverkoelde spoo~~egtrokke m~t wisselende tamperat~o. 
Wanneer druiwo. in die praktyk vanaf. die koalkamer (31°F) varsend worcl 
na die plaaslike mark, word dit blootgsstel aan warm8r temperature wat 
somtyds betreklik hoog is. Di8 effek van vervoer sander verkooling 
is VA.n groat bolang vir die plaasliko bomarking van tafeldruiwe. 
(iii) Verkoeling~ Druiwe wat na oorsese markte verskeap word, 
moot eors voorvcrkoe l word voordat di t in cliE) skeepsruim ge laai word., 
Die druiwc word gewoonlik binne 24 uur nadat di tgepluk is, voorvorkoe l 
in die TafG lbaai-hawe. Die doe 1 Vl3.n voorvorkoe ling is om die vrue:+: ·-
peratuur so spoedig moontlik af te bring tot by 31°F, verkieslik binne 
48 uur. 
Ryall on Harvey (1959) verklaar dl3.t as druiw~ by n lao tempera-
tuur bowa;:;.r word, word die 0ntvlikke ling van Botrytis cinerea Pers. 
vertraag, ma8.r kan nie hc'e 1 temA.l behoer word nio. 
Hoe temperature in eli<-) wingerd tyclens oes en blootstelling :qan 
hoe· temperCJ.ture nA. oes hE't vinnigo uitdroging van di<' stingels on 
verkrimping van korrels tot ge.volg. Nelson ( 1955) het gevind d."J.t 
stingels viGr m·;·1.l vinniger by 100°F as by 70°F uitdroog en bruin word. 
Ryall en Harvey (1959) ,toon .aan dat temporqtuur die belangriksto 
f·•ktor is W'J.t die sm1lheid vrm respir;-:J.sie be1nvl;E;d. Binne sekero 
perke verlaa~ die respir~sie mGt n vorlaging in temperatuur • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
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De Villiers (1926) het gevind d!lt Rooi Musk~del-druiwe 2! maal vinniger 
respireer by 50°F as by 32°F, sewe maal moer by 68°F as by 32°F e~ 18 
maal m\~er by 86°F as by 32°F. Die be langrikheid van vinnige verkoeling 
met be trekking tot die opbergingsleeftycl van druiwe, blyk dus duidolik 
ui t dio r:-:;sul tate. •n Lae tempor~.~.tuur w.i,.r die bewaring van tafeldruiwe 
kqn dus nie oorbeklomtoon word om vogverli, S8 en. swambederf te verrnind.er 
nie. 
(iv) Qpberging en vertragings' Soos hierbo genoem, is dit uiters 
noodsa~lik dat dio periode wat vcrloop tussen pluk en koolopberging 
tot 11 minimum beperk moet word. Indien druiwe !lan hoe lugtemperFJ.turc 
blootgestel word nFJ.dnt dit gepluk is, vind •n verlies vA.n vog uit korrcls 
en stingels plFJ.as en indian ander faktore tesame mGt die hoo tompcra-
ture gunstig is, sal swamboderf vinnig ontwikkol. Druiwe word in kool-
kamers opguborg by 31 °F en n re h.tiowe humidi tei t VFJ.n ongeveer 9~~ 
Die hoe vogtoP.stFJ.nue vorseker d:<1t dicl korrels en stingels hul mooi fris 
vo0rkoms n~ koelopberging behou. 
(e) SWAKBEDE VAN DIE STELSEL. 
MegA.niese beskadiging VA.n druiwe vind dikwels plaas gedurcnde 
pluk, vorpakking en hantering. Druiwe word dikwels rof gehFJ.nteer met 
gevolglik-, megFJ.niP.se skade aan die korrels en stingels. Groot trosse 
word somtyds verp1:1k wA.t tot •n mate in die; kis forseer word met die 
gevolg d.,..,t korn<ls beskadig word. Lang, los trosse wat dibvels mot 
vc~rpakking gevou word, behoort gladnie gepak t.;: v7ord nie, aangesion 
wonde by dio voue veroorsFJ.::lk word wA.t l"ltc~r boderf of gasbeskadiging bo-
vorder. 
. ................ I 
/ 
J 
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Om enigo rovvwe hantering te weerstaan, moet die druiwe sorgvuldig vor-
pak word. Enige wand, VGroorsa'lk deur meganiese beskadiging, is uiters 
ongewans, aangesien swamme daar ingang kan vind en oop wando skep guns-
tige kondisies vir vogverliese. 
Nadat die druiwe gepluk is, duur dit van drie tot vier weke voor-
dat dit die verbruiker bereik. Indi~n e0e.n voorsorg getref word om 
swambederf te b;;:hee/ nie, is di t moontlik dat swambesme tting gedurende 
hierdiG tyclperk krm plaasvind. Dio gevaar van bederf tree veral op 
0 die voorgrond as di,o, druiwe vanaf dio lae temperatuur van 31 F aan n 
hoe lugtemperatuur bui te die~ koelkamers blootgestel word. Mikroorganis-
mes soos spaldekopski~mel (Rhizopus-verrotting),blouskimmel (Penicil-
lium-verrotting), swartskimFlel ( Aspergillus-vr::;rrotting) en grysskimmel 
(Botrytis-verrotting) bero~en diP druiweprodusente jaarliks gro0t skade 
(duPlessis, 1935), 
.Die verna,'l.mste indiwidue le bcderfveroorsakende swam van die boge..;. 
noemdes is Bot!y_~is cinerea Pers. en mot opbergingsproewe is gevind 
dat dit die hoofoorsaak vir bederf later in die seisoen is, wanneer dit 
gEJwoonlik op eli;;' geva.,1rliksto is as gevolg van twee recles:-
( i) Die go tal bederfbesmette korre ls v<::rmeerder m8 t die verloop 
van d-ie seisoen wanneer ho€i vogtoE:st-:ln:_co en •n rede like hoe· temperc-.tuur 
in die l::vltseisoen aanwesig is en bereik 'll maksimuril in Mei-Junie wannoor 
die bederfpotensiaal groot is by vor:paktt:< druiwe; on 
(ii) tersolfdertyu styg die lentot~<mperature op die Europese marktc, 
wat gunstig is vir bederf van koolopgeb~•rgde druiwe in dh1 skecpsru.im, · 
wat dan :vm di.& hoe" temperature ondarwerp word • 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . I 
I 
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Die Botrytis-swam is baie ·wydverspreid in die na.tuur en di t is n 
vernietigende organisme waarteen die dr:uivveboer gedurig moet stry. 
Aangesien die swam in staat is om by lae temperature te groei, is dit 
aen van dis hoqfoorsake van bederf in die koelkamer. Dit is oak ge-
vind dat <lie verskillende druifvarieitoi te verskil in hul vatbaarheid 
vir hierdie swam. 
Bederf van d~uiwe tydens koelopberging word hoofsaaklik dour 
vroeere infoksies in die wingerd veroorsaa.k en waa.r die swam nag nio ver 
genoog ontwikkel hc-.,t soda.t aangetaste dele van di•3 k:Orels tyd.ens vor-
pa.kking mot die blote oog wa.argen~:·em ka.n word nie. Tydens opberging 
on~¥ikkol die infeksies vorder en onder sekere gunstige toestande kan 
die bederfveroorsakende organisme versprei deur kontaminasie vanaf be-
smette na. gcsonde korrels. 
Enigo tipo van korrel on stingelbeskadiging, hetsy moganies of 
mikrobiologios, benadeel die uiterlikG voorkoms van trosse. Dis van 
ui terste be lang dnt die stineels hul vars on groen 'voorkoms behou, aan-
gesien di t nh alle€•nlik die .<J.antreklikheid befnvloed nie, maar di t 
verseker dat die korrels nie van die stingels sal lostrek en afval nie. 
Alle voorsorg moat getref word om ongewenste vogverliese, meganieso 
beskadiging Gn swamboderf tot n minimum te beperk. 
(f) DIE ROL VAN so2 BY TAFELDRUIWE. 
Il!'lar is vier primlre w:tatreols wa.t tOE:Jgepas ka.n word om na-
oesverliese, voroorsaa.k deur die Botrytis-swam, te verminder. Elkeen 
va.n hierdie ID!'latreels sta!'ln in verba.nd met of dian as n aanvulling vir 
di~; ::mder~-
...................... ; 
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(i) 
( ii) 
(iii) 
(iv) 
- 8.-
Wingerdbeh~ndelings met fungisiedes om veldinfeksies · te 
bestry, word vand~g algemeen toagepas. Die waardo van 
di£ behand(• lings is tot op hierdie stl3.dium twyf~"lagtig. 
So lekticv.re b8r;v~rking om verrottingsvorlio;:1se tot n mini-
mum to beperk, is uiters noodsaaklik. 
Die be langrike rol van spoedig(~ voorverkoe ling van druiwo 
wat onmiddellik n/3. di8 mark VGrskeep moet word nadat 
dit gooes is, is in Hoofstuk I (e),(iii), uiteenges~t. 
Tot op dio huidigo oomblik is SO die enigste bovrodi-
gende swamdodor om Botrytis-be~erf by tafeldruiwe te 
beheer. Die gebruik van ~0 is baie doeltruffend vir 
die doe 1 en di t kan in vors~illEmde vorms aan druiwe 
toegodien word. 
Navorsing op diG gasopberging van t9.foldruiwe met behulp van so2 is 
alrQeds so vroog as 1925 deur Winkler en Jacob (1925) in die Verenigde 
Die l'l.anwonding van so2 in Suid-Afrika op 
n kommorsicill:· skaal het eers ongeveAr 20 jare later plaasgevind. 
Die w~rn'iamste doel van so2- toodienings aan tafeldruiwe is om swarn-
bederf, uitdroging van stingels en algemene verval tydens koelopberging 
tot ·n minimum te bopork. Pentzor, Asbury en Hamner (1933) het gevind 
dat so2 dio respirasiesnelheid van Empcror-druiwe strem om sodoende die 
agt~ruitgang in kwaliteit tydens opberging te beperk. 
Swavveldioksibd hut dio voordeel d<:~t di t •n gas is en sodoende na alle 
dele van die druiwetros kan dourdring. Dit hot egter ook drie groat 
na.dele g-
(i) Hoe konsentrasiti:1s g'>s bm beskadiging VA.n die druif ver-
oorsl3.ak. Hierdie boskadiging is sigb-tar as ingeduikte 
en V<~rb loikte aroas wanr di~) gqs die korre 1 binnedring 
en veroorsaak •n vc~rbleikilhg van stingels. 
(ii) Di t het n verwcr£:mde ulitwerking op onbehandeldo metaaldolo 
as die so2 met water verbind om n stork suur, swawelig-
suur te vorm. Laasg0noemdo probleem kan egter voorkom 
word. deur dicJ mE<taaldol.a in ko,"lkamors met n suurweer-
standbicdende verfsoort to bodek • 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . I 
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(iii) Waar greet dosisse van die gas aan druiwe toagedien word 7 het 
Du Plessis ( 1936) gevincl clqt eli t n ongewenste smaak aan 
die druiwe gee •. 
Vo1gens HA.rvey (1955 en 1960) deed 10,000 d.p.m. S02 in die atmos.-
fear random di8 druiwe vir 20 minute by kamertempe.ratuur en by gewone · 
lugvogtoestande,alleenlik swamspore aan die oppervlakte van dio druiwo · 
en nio sw:1.l1lll1o wat di~·~ korre ls alreeds voor oestyd deur di<!l dop binnego-
dring he t nir:, • ' Die so2 ditim d us s legs om die swamspore, aanwesig op 
die oppervlakt8 van die. druiwekorrels, to onderdruk of te dood. Die 
swamme wat reeds di~ k0rre1 voor oestyd binnegGdring het, gaan voort om 
te ontwikkel tyclens opberging en veroorsaak indiwiduele bederfde korrols 
afgesion van die gas wat die korrols gedurig op die oppervlakte sterili-
seor. 
Malan (1954) het gcvind dat Waltham Cross gevoeliger is as Barlinka 
vir g!3.sbesk<J.diging WB.ar hy die druiw;:) vir vyf mB.ande opgeberg het in on 
n.tmosfeer Van 20 d.p.m. S02 en WI'J.t na bepaalde tye gedurende die periode 
ondersook is. Die verskille word toogeskryf a~n die swakker aanhegting 
tussenkorrel"=m korrelsteel en ander morfologiese eiensk!3.ppe by Waltham 
Cross. 
Suksosvolle langtermynopberging hang af van die metode van gllstoo-
diening en VGrskilL.ndo metocles ward grvolg in verskillende lande. By 
die h.ngtormynopbr:rging.van tn.feldruiwe is da!lr twoe metodes wat govolg 
word,I)a"lmlik perioclieko of voortdurende gR.stoecliening. Eersgonoemde 
me tode word algemeen toege:pas in Kalifornie' tarwy1, l!lasgenoemde die 
enigsto nntodo is W"lt in clit: Republiek V;ln Suid-Af.flika gevolg word. 
Die langtermynopberging v:m taf-.~ldruiwe word alreeds vir die afgelope 
dekqcie in dia Wes te liko Kaapprovinsit> in pri V'J. to koc lkamers onderneom 
J 
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By periodieke toAdienings waar hoe so2-konsentrasies elke' 10-14 
da.e toeg<,;;dien word, bestaan n grater 1,-:evaar vir gasb·-skr1diging as·in die 
geval wr1ar die 15askonsentrA.sie by n veilige lae konsentrasie gehou 'NOrd. 
Reyneh en sy modewerkers ( 1943) het vasgestel dat wanneer druiwo voort-
durand koe lopgeberg word by 31 °F in •n atmosfe~1r bovattende ± 20 d.p.m. 
so2 , dio rcspirasiCl tot 'll minimum bGpc::rk kan word, en die moontlikheid 
van gasbeskadiging goring is. Reyneke meld ogter nie hoe hy lao gas-
konsentr'lsios in die atmosfeer gccskE•p hat nie. Marais (1951) het ge-
bruik gorna!'lk VA.n die kleurvorandering van •n blou jodium-styseloplossing, 
Wnnneer di t mc:·t S0 2 reageer, SOOS WaargE,neem m~:t behulp van 'll foto-elek-
trieSE:! sel, om •n lae konsentrasie so2 (20 d.p.m.) in die atmosfeer van 
Aangesion vir dio ondersoElke die lowering 
van vorskillenuo konst::mt(l lao '-lkkurate konsentr."l.s:ies so2 nodig is, is 
n !:lndor me< tode gevolg as die bogenoemdE• vmt ml:'·er geskik is vir kommersiele 
doe leindGs. 
Di·z redo waarom •n lae so2- konsentrash' van 12 - 15 d.p.m. so2 in 
die praktyk in kommersiele koelkamers toegepas word, kan om verskillende 
redas aanvaar word, waarvan diu volgondo die be1angrikste is:-
(i) By die hoar so2- konsentrasies is dit uiters onaangenaam 
en gevaarlik vir arbeiders om te werk. Die druiwe word 
gewoonlik deur die loop van die seisoen bemark en die 
uitlaai van druiwe uit die koP.1kamers word deur arbeiders 
verrig. Wa"l.r druiwe by 12 - 15 d.p.m. S02 in die atmos-foor opgeberg word, kan A.rbeiders vir :!: 30 minute onge-
hinderd in die koelkamer werk. 
(ii) Die gev.g,;:J.r van gasbesk1.diging by hoer konsentrasies is 
grater gir die mcJBr gt\voe lige varieitei ta w~1t gewoonlik 
SA.11m met IDL~er so2 -bes tacindc variEitei te opgebC;rg word. 
• o • • o • e • o • • • • • • • • o • • .; 
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(iii) 'll Atmosfeer V!=i:p.:!: ~5 d.p,m, S02 by 31°F is voldoende ge-. 
vind in kommersiele koalkamers om enige sw~'mbedarf dool-
treffend an ekonamies ta beh:;;ar. ! 
(iv) Voortdurende hoe konsentrasies gas het n n~delige uitwerking 
op Rlle onboh!=it.tdelde meta~ldele in die ~oelkamer en mag 
as gevolg van diffusie deur. mure en deure, besk~digend 
op mota!=ildeh" bui te dia koelkamor inwork. · 
Swaweldioksiod is ook in ~ndor vorms toogedien om die doeltreffend-
heid d8.arv~n op druiwe bestem vir die pl'l!=islike- en oorsese m~rk,te 
ondersoek. Di..:; S~J.gtevrugtoraad. gebruik alr€.1eds die afgelope ::i.antal 
jare n nRtriummotabisu1fiElt-op1ossing op 'n kornr.1orsi~He ska~1 by die be-
marking van t.qfeldruiwe beida vir diG p113.!=iSlike~ en oorseso ma.rkte. 
Van dor Plank en van Wyk (1938-1939) het die f:l.fgelope 30 j!=iar S02-
lewcrendo ta.b1ette beproef tervvy1 Ba1lschmietor ( 1959) verdere onder-
soeko gel0 1)d.s hst, m"l.-'lr tot dusver hs,t dit nog geen kommersicla ~rm-
wending gevind nie, VE!rde~~E.; proew'" is ui tgevoer met met!=ibisulfie t-
t!=iblotte vVf:l.P.r dit tesame met poli-etilcen lugdigte kisvoerings aange-
wend.is. 
Pentz<Clr "n Asbury ( 1934) he t g,;vind dat die rypheidsgraad van 
druiwo 'n invloed he t op dio so2-absorpsie. 
(") 
Ryp Muska!=itdruiwe (27.Balling) 
absorbceGr clio he lft<.' mindGr S02 as groenGr druiwe ( 18°B) (Winkler en 
J.'l.cob, 1925 en 1929). Thompson Seed1oss druiwe absorbecr meer ~s twoe 
m~1:1l SOVG01 S02 b~_.,72°F ~s by 39°F. Mall'l.ga druiwe absorb::1er driemaa1 
m~er 
·a'--- ·~ · o 
S02 by 75 F aif"by 48 F.· (Pentzer on Asbury, 1934). 
(g) VERSKILlE DJ BDDERFPOTEIJSIA.Il.L. 
In n."i-oesstudies v;:m t.qfe ldruj_,;ro kan baie faktore n invloed he 
op di·3 graad van bederf w1:1t sal ontsta1:1n tyciens die l"ltere 1eeftyd van 
die druif nadat dit gepluk is. 
. ............... ~ ........ I 
I 
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Teenstrydige resu1tate word ho·)fSa!lk1ik tOf:'g'='skryf !'ian Vliri!'lsiss in die 
0mv~:mg van ·wingerdinfeksie on tot n minclere mat<:l aan verski11e ih die 
ryphoidsgr:1.ad (Du Plessis, 1936; b ruess en ffil"ldewerkers 1931) van die 
druivve 1Nfolt die: govoeligheid vir ve 1dinfeksie bepaa1. Die inv1oed van 
hit>rdie faktor6 masker dili~ols die· doel treffendheicl van vorski11Gnde be.;-
hande1ings uit dieseifde wingerdvak gohoolonal. Die faktoro kan so 
V(!randerlik van plok tot plek in n wingerd woes dat dio probleem nie 
opge1os kan word deur die vergr0ting van clie m~Jnster of die A.anta1 
herh·ilings nie - tenminste binne praktiese porke. 
Die eGrste tJorsaak van variasie kan grotendeels oorkor:l word deur 
druiwe mot d.i8 1.qagsto moontliko b.·d9rfpotensiaal ui t t(-l soak en d.qn 
to V•9rpak met n bepaa1de a~:mtn1 korrols wat vooraf besm,-:tt is met die 
verrottings organisme, n"lam1ik Botrytis cinerea Pers. Die tweodo 
prob1eem word doels opge1os cleur die druivve bymekan.r te voeg, dit wi1 
so e1kc oksporimentraL groc?p bestaan ui t trosse van baie vorski11<mdc 
wingerdstokke. 
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F.AKTORE WAT SUKSESVOLLE LANGIDEBMYNKOELOPBERGING VAN TAFELDRUIV!E 
BE:lNVLOED •.. 
(i) V.~ll{IeTEIT. 
In Suicl-Afrik::J. word n groot rtantal t::J.feldruifvarietai to ge-
kwoek, m::J.nr slags on beperkt"': hoevealhoid dn.r:~.rv!ln is ~"skik vir sukses-
. t 
valle lan~rmynkoolopberging. Dit is gevind d!lt sekera van dio maar 
gohA.rde v11rietai te onder sekere gunstige kondisias vir ses tot sewo 
m<>nnde opgGberg kan word. 
n GE·skikte varietei t, wat •n opbf';:rgingsperiode van vyf tot ses 
maanda kan claurstA.an en nog sy bvalitait behou, besit sekera sposifieke 
konmerka. Vn.nui t •n kommersiele oogpunt beskou, m0e t di t verkies lik n 
laat vA.rietai t weos, w<J.t beskik oor n harde clop wat nie onderhewig aan 
bars is nie. Die actnhegting tussen korrol en korre lstee lt jia moat 
s tewig woes, w::J.nt dis die plek Wllelr gasbeskacliging gewoonlik ears te 
in tree. Dh· trosse moet nie dig wecs nie, want by te vr:~.sta trosso 
word so2 verhinder om vryelik tussan al di8 korrals te sirkuleer. Dis 
uiters noodsaaklik dat slags gesonde druiwe vir langtermynkoelopbarging 
gebruik word, waarv1;1n eli<.:; vleisgadealte farm, soncler knausings en 
wanda is, on die stingels moet n vara em green voorkoms he. 
Die Suid-Afrika::J.nse varie.tei t wat diebeste koelopbergings-eienskap-
pe toon, is Barlinka, tenvyl Red Emperor die hoofsoort is wat in Kali-
fornie vir die doel aangewend word. Almeria wat vir drie tot vier maande 
opgeberg worcl, neig om n bruin kleur te ontwikke 1, dus hoewe 1 di t •n 
h.at VA.rie.teit is, voldoen clit nic rwn ::tl die vereistes vir n ideale 
opberginsclruif nie. 
. •........................ ; j 
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Loskorre ls" is die be langriklte ti:pe V'ln fisiologiese bederf, wA.t 
! 
by druiwo g,·!durende. koe lopborging voorkom on Waltham Cross, eon van 
ons belangrikste uitvoervarieteite, is vcral g~voolig daarvoor. NadA.t 
hie.rdio druifsoort vir •n :paar weke opgoberg is, word dikwels n aansien-
liko cnntal los . korre ls in e lke toed.raa.ipf,lpier aange.tre·f. As sulke 
trosso o:pgotol on liggi0s g~::.skud word 9 sal nog meor korrels afvA.l mot 
die gevolg clat die tros ka.'1.1 en ona1.ntreklik sal weo~;. Volgens Beyers 
( 1934) is hiordio 11 loskorre ls" tydens diD ;-.fval hoe 1 t8mal gesond en sonJ.o~ 
enige spore van swambesmotting. Dit is gevind dat die korrels los gaan 
bloot as govolg van die afstorw~ van n laag sella tussen die korrel en 
die korrelsteal. Bahalwa hierdie verskynsel, word algemeen by opgeberg-
de Waltham Cross druiwe gevind d?.t swamme ingang vind by die aanhegtings·-
:plek van korrel en korrelsteel. Word sulke trosse liggies geskud 9- skoi 
die korrel van die kwassie wat a"ln die steeltjie bly vassit en n duide-
like papverrotting kom by die skoidingswond voor. 1~ gevolg van hierdie · 
kenmerke by Wal th!'l.m Cross, is di t gekies as een van die varietei te vL 
hierdie studio. 
Barlinka is gekios as diE• ander varietei t, aangesien meer as 9rf/o 
Vlln alle opg0bergde druiwo vir '11 l::1.ngtermyn ui t hierdie VRrietei t be-
st."'\an. Dit toon goeie eienska:ppe as o:pbergingsdruif en ~~ord maklik in 
die Hoksvallsi gekweek. Waltham Cross is '11 vroee middelseisoen druif 
en by die langtermyno:pberging s:peel dit foitlik geen rol nie. 
( ii) RYPHEIDSGRA.f\D. 
Druiwo W!=it vir lr:mgt":lrmyno:pb;:·rging a;:j,ngewc~nd word, moet ryp 
ge:plUk word, 13. ;.mgesien dru:hwe, anders as dh; me(;ste r:mder vrugte, ni(.; 
toeneem in rypheid na pluk nie. (Sien Hoofstuk I, (c) • 
. . . . . . ·................. I 
j 
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Volgens do Villiers (1926) noem die snelheid van respirasie af 
n!lmato groen <lruiwe ryp word. t;ln e;roen druiwe ver1ep gouer as ryp druiv.re 
nad''l.t di t gepluk is. In hierdie studios is gebruik gemaak van Waltham· 
Cr0ss druiwe wat •n suiker / $uur verhouding van 14: 1 en 'll groep•. w!'l.t 'll 
verhouding van 33:1 hGt, om vas to stol of die groaner druiwe, met n 
hoEir respii~'l.siosn•,lhuid, nie m•:c::r so2 tyC'.cns opbGrging in ·n atmosfoor 
v;;m l'lo konsontr'lsit.? gas a'&sorbeer as die ryper · groep nie. 
(iii) VOORVERKOELING EN TE}i!PERLTUUR. 
Ili(;l invloed V'ln voorverkoe ling on tomperatuur op die goed-
l 
houvermoo" van opgebergde d.ruiwe is r(:Jods bospreek in Hoofstuk I, (d) (iii). 
(iv) HUMIDITEIT. 
Die relatiewe humiditeit van die atmosfeer moot hoog woes nl • 
..... .L.Ii 
Die hoe vogtoestande verseker dat die korrels en stinge1s nie 
aan hoe vogvorliGse blootgestel is nie. Ryall en Harvey (1959) ver-
klaar r;gtcr dat onder vogtig8 toest11nd.e, vorm clio :Botrytis-swam spore 
op dio opp::.rvlakte van di.:; korrol, wat dL, tipi8se grysverrottings-
simptomo toon. 1'£ die druiwe ogter m(.'t so2 berook word, word oppor-
vlakte groei en sp<Jorvorming verhood (Sien Hoofstuk I, (f)).. Tydens 
koe lopberginG by die hoe humicli tei t kan diu swam .,;1gter deur kontaminasie 
v~rsprei vanaf die besmette korrols na gesonde korrols en nesverratting 
kan ontwikkol. lis nosverrotting ontwikkel, is d~ar gewoonlik n good-
ontwikk,:;;lde wi t-grys miselium l!iag oor die hole oppervlakte van aange-
taste ko1·ro ls • 
. ....... -; •·.,. ................ -~~i 
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( v )  S W L ' i V E I J H O K S I D D G i i S .  
S W ' l W O  l c . l i o : k 3 i r J d e a s  m . : : H J t  i n  : l i o  k : . : ; ; .  l k a m < • r F t t m o s  f o ; J . , - . r  T r y g e l a e . t  v w r d  
O l i :  d i e  c ; . : : s k i k t e  l a . e  [/iSkcinsentx~:t::liGs t o  v c • r k r y .  
Voorso1~g m o e )  t  c c  t r o f  
w o r d  o m  ' n  t e  ho~) o p b o u i n G  v a n  s o
2  
t o  v : : : r h o o d ,  :.v.~ngcsion : : i t  l l ' l d d l i g o  
, ? ; e v o l : : ; o  o p  e l i < : ;  k o n d . i s i o  v a h  , , i f ;  c h u i w r ·  s a l  h e .  
D i e '  r o l  V ( l l l  s o 2  b y  t r : l f c l d r u i w e  : : l E i  n r : • - O G S V F ; r l i e s e ,  v e r o o r s a a . k  ( l o u r  
1 3 o t r y t i s - b e c l 0 r f  t , : ;  b o k a . m p  i s  i n  H o o f s t u k  I~ ( f )  b r e c d v o e r i t ;  b e s p r e o k •  
S t e l l e n b o s c h  U n i v e r s i t y  h t t p : / / s c h o l a r . s u n . a c . z a
H 0 0 F S T U K III. 
BELANGRIKE FJUCTOl1E WAT 'N ROL SPEEL BY SO - STUDIES OP 
TAFEI.J)RUIWE. 
-
(a) TEMPERLTUUR EN H1JMIDITEIT. 
Tomperatuur on humidi tei t h'l t •n t;root invlot:Jd op di'' a.'l.n-
hegting tusscn korrel en korrelstr;:ol, .::J.sook op di'"' go":dhouvormoe van 
opgeb<:Jrp;do d.ruiwc en d.i t is d.us tw(:k: faktore wat deeglik in ag genoem 
rnOElt weird waar so2- studies op tafoldruivve ui tgevoer word. (Sion 
Hoofstu..~ I, (o), (iii) en II, (iv)). 
(b) UITDROGING VAN KORRELS EN KOPJmLSTELE. 
Di.c: be langriks to faktort.~ wa t in hic::rdio proewo die gr,J.acl on 
sn0lhcid v:m u~ tdroging bornv1obd, is die, pcrsentasio rc b. ticwc humi-
' 
eli toi t, tem}>:>rn.tuur, meganioso boskadiging, swambodorf c~n so2-konson-
trasie. 
Lontisello ia.. normaa1wog ·'Finvvesig op druiwekorre 1s '"-'11 is VGra1 
groat on dit; opmllka.•u op die korre1stoGltjios (Nolson, 1958 en 1960). 
Vo1g"'ns Nelson (1959 on 1960) dion kntiso11<;; on wondG van mikrosko-
piese grootto skynb,:•;;.r as kanalB W'l;:;.rdour korro lsap vrygestc-.~1 word as 
dio ondcrliggen,d7 wo0fsE.1ls b0skadig word deur boderforganismes. B;y 
hoo so;-to~l.dicnings (2,500 on 10,000 d.p.m.) vir 30 tot 60 minute un 'il 
hoc· rol-r:t~:.i;;v7(-J humicliteit (85 -95%) drin,z die: SO skynb·:w.r vo1gens 
2 
Nelson cl<Jur clio k1na.le, bc;skadig dL< W(1Gfsols en stel korr<.;lsap vry W'l.t 
ui t dil:l op,;nings ontsnap. Die pursuntasie re la tie we humidi tei t 
Y-la'lrond.or druhi•?.tydens koelopbcrging vorb:or, word gekorreleGr mot cli<J 
••••••••••••••••••• 4 •• I 
 
J 
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hoevee lhoid so2 
(Nelson, 1959). 
18 
ko ~re ls tee 1t jio borei~ wA.t dio korrelwe8fsols deur die 
Volgens N0lson vc:rsomaklik ·n -hoe voginhoud van die 
I 
lc•ntiselvkofs,:::l skyn'Qs::t1'diebewElgint: van SO indio korrel. Nelson 
2 
(1958) v0rkla~r dat dio gebleikt~ en in!:S;;.sinkte toost1md. op die korrol 
rondom eli'-- b'J,sis V'ln die; korrelsteel,veral wa·1.Tne~mbaar by dio gasbe-
skadigdo Emperor-druiw~', tO<=JgG8kryf k~n word al'l.n dh1 b(1sondcr groot en 
tr-tlryk:; lentis(,lk ·Nro.t op di•·= korr~::lstooltjio geleo is, Hierui t b lyk 
dit cius d."J.t di0 to•:>stand VA.n di'· kon:.'lsteelt;;ie skynbaar tot '!l groot 
mr.J.te sn,l :v~p:=tal of gr1sbesk~d.iginc; vnn dL~ korrel sal plaasvind. 
'i'la<:',r korrels mr>.t korrelsteoltji•.;s gc,bruik word in SO - studios i:::. 
2 
di t ui t:o:Ts noods''i::.tklik dat die: afgesnyde ente van di1.; ste~)l tjies bod0k 
mo(~t 'Nerd, r,J111f;C!Si<S·n VGrd"l.mping van vag daardeur kan plaasvind. Ewo 
b:cl:mgrik is dat di<J 'J.''l.nhegtingsplek tusf.;on korr0l en korrelsteol stowig 
r:n heg moot vmes, ~u:J.ngesien vogverlL,se hier kan voorkom. 
Opvc1llend is die vorskynsol dat te hoe· gaskonsentrasio n onge-
wonst(' uitdroging en verharding van korrelsteeltjies veroorsaak. Die 
tocstanu m:::~: rnoontlik S00 - absorpsi·. dour die steoltjies verhindor soos (_ 
hiorbo ui t,:;Gngesi t Gn g:tsb~Jskadiging vm.t by hoc gaskonsentrasios vorwag 
word, word nit·! waarg~:.' neorn nie. Die vcrskynsel word ook in die prruz-
tyk WA.argenoern? ll'larnlik dat waar '11 oordosis van ·n rnetabisulfiotoplossing 
to•o:>gr:Jdien word aan druiwe? lewer Q.it nq opbdrging buitongewone baie uit-
droging. 
. ..................... I 
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In di•.3 Y.S.A. vwrd druiwo by langtormynopb·:>rging tJ11-~e 10-14 dP,c 
:-.an n hob' konsontr'iSiG S02 ondorworp. Dio gavaar van gasboskadiginc<s 
by di0 hoe' gaskcmsontr'lsie is grot~'r as by dio Suid-Afrikaanso motodo 
+ WP..ar druiwe vcartdurend in •n r:l.tmosfcer v.an - 15 d.p .m. SO opgobt-:Jrg 
2 
word. In proew'' · wr-1t ui tgevo8r is in die 1959-1960 druiwosoisoen by 
die 1N.P.V.N.s., is govind dA.:t die .v.s.A.-motodo na vyf maando opberging 
goon swambodcrf gctoon h( t nic, torv.iyl die) stinge ls ui tgedroog on bruin 
.. 
was (do Swardt,l960). Dit word dr..:-JEJls toogoskryf aan die boskadiging van 
die weofsels by die ho(; gaskonsontrasio. Darenteon het die druiwc 
by ± 15 d.p.m. so2 in din Fitmosfeer gccm swam'bcderf gotoon nio on dio 
s tingr;=.ls he t •n o:_;:roc:m on vars voorkoms g h.'ld • 
. 
(d) MEGL.NIESR BESK.LDIGING. 
In govn1lo waa.r beskadiging :van korrolsteoltjies plaasvind, 
word ui tdroging v1:n die stoE: l tjies bevordnr en rr.qg swambeskadiging in-
tree. 
Moganioso boskA.diging kor;: voral voor by diG ·lanhElgtingsplok van 
korro 1 on korro lste:•ol tjic.,. Die wondc bied ing::mg vir die so
2 
en gebloik-
to insinkings troo t0voorsk:yn as dio druivKl ?.A.n hoe konsontrasies gA.s 
ondc: rwerp vvord. Enige ander oppervlnkkige bGskadiging vnn diw korrol 
het ong.:::wGnsto r;nsbeskadiging tot gevolg. 
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H 0 0 F S T UK IV. 
PROEFREAGENSE, APPARAi:.T EN PROEFPROSEDURE. 
(a) Distil10orapparaa.t vir SOe- bf'};H11:!:_~g in druiwo, 
(Fig 1.) 
Die mr;todo is a;:mgfJwond vir die bepP.linr, van so2 in mout on bier 
deur Bootch en Ootze1 (1957). -rn Op1ossing V8.n natriumtctrachloromo:rlcu-
raat (11) word ns absorbeermiddol v~n so2 8ebruik. St.c:tbinlE disulfi to-
merkurat?.t (11) - ione wortl .::;evorm -vJat nie oomb1ik1iko analise verg nio 9 
Dio met:)dO is spesifios vir so2 en WA.<;>,r die motodo tocgepas is by ·n 
reeks konsentrCJ.siE~s van l tot 75 d.p.m. so2 , is •n maksimum fout van 
:±: 5% verkry. West en Gaeke (1956) hot gebruik gemaak van natriumt:>~:r 
ch1oromerkur:c.~~ t (i1) -op1ossing on die ru;:tksie m-< t so2 is as volg:-
HgC14 
= 2Hg(so3) 2 
= - 4B+ +2 so2 + 2 H20 + 4 Cl + 
RE.AGENSE. 
i) Pararosaniline - soutsuur - oplossing (0.004%) 
ii) N;ltriumtotrachloromerkurF.J.at (i1)-oplossing: 11. 7 gm. NaCl + 27 o2 gn1 
HgC1 2 is -:;pge;maak tote on liter mr:Jt gedistil1eerde water. 
iii) Form.'lldehiod-oplossing (0.2%) 
iv) Alkaliose pyror,allol-op1ossingg 5 gm. pyrogallol is opgelos in 
25 ml. warm gedistilleorde water, is afgekoel en g8meng met 100 
ml. van •n 8CYfb KOH -oploss'ing. 
. .................... I 
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DISTILLASIE-APPARAAT VIR SOa-BEPALING BY DRUIWE. 
Na YANAF SIL INDER 
KOELER 
FIG. 4 
125 IIH BOT L MET 
GEK. SOUTSUUR 
VERBINDING 
OPLOSSING VAN NATRIUI\oi-
TETAACHLOROWERKURAAT 
II. 
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Disti 11eern.;pp!'lr'.v1.t. 
Di<l distillecrappa.rant vir die so2- bep:3.1ing in druiwe is in 
fi guur 1 W' sko ts • 
:Die druiy.;0korrols is sorgvuldig m0t gc~distilloerde water gewas om 
te Vt>rs0ker dat go en so2 in dio vrye vog op die korro ls fouti.:,wo rc-
sul tate levmr nio .. , Daar. is 100 gm. fynge.lflaalde druiwo afgeweeg in qia 
een li t,·r distillecrflos en 150 ml. gedisti;t1eerde water is hicrby 
E;<::voeg. Stikstof wat 0ors deur on alkalL,s::) pyrogallo1-oplossing g<,stm.lr 
is om a1lc suurstof te vervzydor, is vir vyf minute deur die mengsol 
van gom'vJ.lO.'.J druiwG on wator gestuur. 
Hierby is 20 ml. suiwor gekonsentreorde soutsuur g&voog, deur 
middo 1 wm di0 125 ml. bot to 1 en verbindingsbuis. Op hh:rdie wysc) is 
alle lug in die 6.istillee1.rsiateam uitgealuit. 
Dio distillocrf1os is vir 45 minute me:t on clekt:I'i:-'se vorhittGr 
verhi t, terwyl stikstof g,.-durig dour dL' mengso 1 goborrol is tE::on on 
snolheid van ongeveer 75 ml. N
2 
per minuut~ Die so2 is in 50 ml. 
;'Zasabsorpsio taring oorgodistilloor. Die 0;asstroom is opscbr,·uk clour 
'11 poreuse sinterglasskyf wal'l.r dio gas in die absorpsio toring vrygo-
L·.at worcl. 
Na vcllodigG distillasie is die •lb:::orbE,ormidde l ontleed om die 
konsentrasio so2 in die druiwe vas to ste1. 
(b) Be;pllling van so
2 
in lug. 
Di-.l metoda berus o;p wcrk gedoen dour vorskil: . .:,ndG vmrkers (Boetch 
en Oetzel 1 1957; Wost on Gaecke, 1956; Stone, 1957), 
'· ........................ I 
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REAGENSEg 1) :Oaar is 0.1 gm. p- HCl verdun tot 100 ml met gedistill·~:.E>:cd­
wat':lr. 
2) 
3) 
4) 
Kleuroplossingg 4 m1. v~n (1) is gepipetteer in ~ 20 m1. 
gedistilleerde water in n 100 ml. volumetriese flessi3 en 
hierby is 6 ml. gekonsentreerde HCl (34·5%) gevoeg. DiB 
h~at staan totdat kleurstof tot •n b1eek gael kleur ge-
bl0ik hc.'t en fl2ssie is tot by 100 ml. merk opg<:cvul met 
gedistillerde wr-J.t<:Jr. Sterkto van klouroplossing is 0.004% 
Natri umtetra'!Zhloromerkura:'it ( 11) -oplossingg 11.7 Gm •. 
NaCl + 27.2 gm. PgCl is opg~}los in gr:~distilleerde water 
en in ·n een 1i ter vofumetriGse fles opgovul tot by di8 m0rl 
Formaldehied-op1ossingg 0. 5 ml. 40% HCOH is verdun tot 
100 ml. met g<-)distilleerdo water- •n 0.2% formalienop-
lossing is verkry. 
STANDAliliD SULFIET - OPLOSSINGg 
D~:J.:::r is 0.081 gm. NaHso3 ( 0.05 gm. so2 ) afgev11eeg in 50 ml. van op-
lossing (3). Dis verdun tot 250 ml. met gedistillerde water. Elko 
een ml. van diG oplossing bev::J.t dan 0. 2 mg. so2 • Van laasgenoemde 
op1ossing is 10 ml. (2 mg. S02 ) gepipetteer in 'I1 100 m1. VolumetriesG 
f1cs en is opgevu1 tot b;yr dh~ mork met gedistilleerde water. Die 
storkstc van die oplossing is 20 ~ so2 /m1 • 
. ·· 
,,. 
S T 11.11]) AARD KURWE g 
Van die stand~~rd sulfiot-oplossing is in verski1lende 50 m1. volume 
triese flcssies gepipetteer om •n reeks konsentrasios wat wissel van 0 
tot 60 ~so2 te verla·y. 
By elko flossie is 5.ml. van oplossing (4) gevoeg en 5 ml. van op-
lossing ( 2). DiP geskud en opgevul tot by 50 ml. -merk met gedistil-
loerdo w::tter. Na presies 30 minute is losings goneem !Il8 t behu1p van n 
Klott-Summerson fotometer met l sm. sella, 560. m u • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
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Die kontrole is nltyd (net gedistillGerde water met chemikalie) van 
die verkree losing afgdtr8k • on Kurvvc:) is)getrck wA.t clit..' konscntrasios 
s_o2 op die eon n.s ('Jll diu Klett-lesings op dir, A.nclor as ;1."mdui. 
Slen Grafiek I. 
_, \ .P.N ALLT IE SE PROSED URE • 
\ 
Die so2 in dis lu;: is in dri8 a.gtereanv.olgende gesk"kelclo gasab-
sorbeerfl:Jssic1s geA.bsorbeer wA.t olk 10 inl. van oplossing (3) bevA.t. 
Die oplossinc;s is d..""t!lrna kvv·mti tatiof .1ll 'Il 50 r:nl. volumotrieso fl::'s 
oorgobring en opgema1'lk tot by clio rnork mot ,gedistilleordo water. Dae.J.~ 
is 25 ml V'ln elL· oplossing in ·n 50 ml. volumotrioso flr•s g0pipottoor 
on 5 ml. van oplossing ( 2) en 5 ml. van oplossing (4) byg:ovovg on clio 
lcsinr:3 is n" 30 minuto op ch.· Klo tt-Summcrson genoem. Dio konson-
trA.sio is vanaf diu s t.<J.ncl'Pi:rc~_kurwo borokon. 
/-(,\(c) App8.rr.::..::'l~ vir mnnstornoming V'l.Yl konstqnte volumo so2 (Fig. 2) 
Q.:,ssilindor (K) b~:cV13.t '11 lah konsentrn.sio S02 l"lndor n druk 
van ongi:,veor 1500 lb. :rer vi,•rkant duim. 
Die kra;-:.n v.qn die c;.qssilinclor iG oopgc<clr;~ai sod;,t C.ie gas mot •n 
goric:fliko snolhoicl vrygostol word ondor rlio wr..1t0rkolom in.dio glas-
fles (N). Die volume V'H1 cliu ge.smonstEJringsbuis (L) wA.t V!'ln boon 
onder voorsion is vnn '11 dubbolo kraan~ is noukcurig bepaal •. Dio 500 
ml. sk01i trogtor (M) is ,sovul GJ<3t ~'Vvik •Jn tosarrco mot buis (L) diem di t 
as •n eenv0ud.ige suigpnr:ip. 
Om '11 c;asmonster tu n,·om, is dio skoi trogt·::r gelig 0m sodocndo 
buis (1) mot kwik te vul. Die krano is\'nrstc 1 om n monster gB.s in 
buis (L) tE) suie on dB.r1'r is s~;kar gomaF.!k d.at claar nag gedurig gas 
. .................. ' ....... ; 
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GRAFIEK I: STANDAARD KURWE VIR SWAWELDIOKSIED BEPALING MET ~-ROSANILINE - HCI . 
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APPAAAAT VIA MONSTER NEMING VAN KONSTANTE VOLUME SIWAWELDIOKSIEDGAS. 
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cleurb·Jrr,; 1 in f1es (N) • Kr:;me is verstol ·ob eli•" gas weer vry te laat 
deur die gasmonsteringsbuis met k:vVik te vul. Di t is nag twee keer her-
·h13.a1 om sEdcc-;~r te maak dat a1 di':l lug in die pypies deur die so2 verplaas 
is. n 1n:onster v::u1 die gas is nr:>u gen(<9L1 en sorg is gedra dat die kwik-
hoogtes in buis (L) f;n flF·s (11) golyk is by di. onderste krA.r:ln v~m buis 
(L), soclA.t lli\3 druk in buis (L) gelyk 1:1Ftn dif' atmosferiese druk is. Dis 
gasmonst~r is afg~sluit in buis (L) en pypies is bak1:1nt clie boonste kraA.n 
van buis (L) met behulp v1:1n die tygon pypie (H) skoon geblaas. Flessies 
E en F elk beV'ttt,c;~ncle 15 ml. van dio so2 - abosrbeermidde 1 tetrachlorom€-~ 
kuraat II- oplossing~ is nou Vrisgekor>pel. Kr,me is verstel om clie gas-
monster met ·n gerieflike snelheirl dour die twee flessies E en F te stuur. 
Met behu1p van diE• tygon pypie .(H) js el die gas wat in die pyy1ies mag 
agterbly deur Jie absorbeermiddel gehlaas. Die atmosferiese druk is 
verkry en die temperatuur golees. 
Die absorbeermiddel is nou ontleed 08 die konsentrasie van die S02 
vas te s te 1. 
(d) Lewering van konstante lae konsentrasie SO vir lang periodes. 
In hierdie studies is dit uiters noodsaak1ik om bepaalde ak-
kurate konsentrasi£.-<s gas te gebruik. Proewe in die verband in di8 ver-
lede uitgevoer~ het berus op die metode wat algemeen in ·die praktyk in 
druiwr.:,koe lkamers toegepas word. Die me tode van gas toediening om bepaald.e 
gaskonsentrasies in die <1tmosfeer van kommersiele koelkamers te skep, kan · 
nie presies beheer word nie en groat skommGlinge in die gaskonsentrasi0 
kan vcrnag word. Dit sal raadsaam wees om net kortliks aan te dui wat-
ter m<':tode va:n gastoediening in kommersiele koelkamers aangewend word. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • I 
_j 
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Die metod.r::; wat algemee? in die praktyk gevo.lg word om n min of meer 
konstante la€; konsentrasie so2 in die koRlk:"-mer atmosfeer t~ behou, is 
om so2-gas vana.f •n silinder deur midd(~l van n klep vry te laat om deur 
n U- buis, gevul met •n ligte oliEJ, teen •n bepa11.lde aantal barrels per winu'..l~ 
te laat vloei. Die gas word voor diu waaiE:•rs d.m.v. n -!" koperpypio vry-
gelaat om te verseker dat die gas dwarsdeur die koelkam·~r sirkuleer. Die 
stape line; van (lie kiste m08 t korrek weHs soc:B.t dir,· gas e lkB kis in di'~ 
koe lkame r kan be re ik. 
Die snt:1lheicl van gasvloei mor~t aan die· b1::gin ears vasgestel word, 
deur dir:; S02 -konsentrasiP;: in die atmosfeGr Van diP. koe lkam~1r chemiG8 tG 
bepaal, tyd.ens die eerste paar dae :~adat die gas to,_,gedien is. Is die 
konsentr'isiz' te hoog moe t die aant'3.1 barrels gas per minuut verminder word 
en bepalings mof'lt voortg,csi t word totda.t eli•> gewensie gasvloei verkry word. 
l-l.S die bepaalde gaskonsentrasie w~rkry is, is di t slegs nodig om elke 
7-14 dae di,, g."l.skonsl~ntrrl.sh) te toets. Die> gasvloei moet e lke dag onder-
soek word, aangosi<:<n namate die gasdruk in ~ue silinder verl'iag vermind'"'r 
die gassn0lheid dour die U -buis~ Daar is tw::H3 metodes gevolg om konstante 
lae konsentrRSiGS S02 Vir die hele tydsduur V~n die pr06W8 te Verskaf. 
Die twe~' metocies wat gevolg is, is eli") volgendeg-
i) •n On.,twerpto SO -beheerappar?-'it (Figuur 3) 
Dio apparaat is in n koelkamer met •n konstante temperatuur 
van 65°F geJ.:nstaJ.leer. 
D~:ts.r is groot moei to ondervind om n kons t<J.nte vlo"li van S02 ui t ·n 
silinder met vloeibare so2 te verkry~ 
Die probleem is oorkom deur n 
outom~:ttiese ui tsi tklep en •n ns.aldklep in serie aan die silinde;t:: :te .ko:ppel • 
Die ditsitklep versekt.,r •n konstr:mte druk en ga~vloei.en die.fyn Vilrlilt.el-
bare naaldklep is nodig vir fyn verstellings by 
..................... I 
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UITSITKLEP 
DUN KAPIL.LtAE 
8UIS 
FIG. 3 APPARAAT VIR BEHERING VAN KONSTANTE LAE KONSENTRASIE SWAWELDIOKSIED 
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die baiG l;':\e snelheid van.g:lsvloei wrtt gelewer moet word. Alle ver-
bindin{~S is gern:1.Hk mat i" koperpypies :wat bnie dig moat aansl':lj.t om enige 
ontsn~1pping van gP.s in die koe lkr:1mer te verhoed. Die sn2lheid wnarmee 
die gas ~ryges_tr;·Jl word, word w':largeneem by· die borrelteller (A) wat ge-
vul is met •n ligt•' <;>lie soos aangedui in figuur 3. 
Om diB snelheid v;-m gasvloei na willek::;ur te wysig hat Hall '(1955) 
gebruik E;emaak V-"-tn ·n gasvloei-bcheerappara~.J.t. Di t berus op 'n verstelbare 
glnsbuis wat op of af in n vloeistof kolom beweeg kan word om die gasvloei
te regulecr en om drukverandering('; wA.t di8 konstante gasvloei m::1.g bel:nvloed.i 
te EJliminoor. By dio punt (X) vordeel di•:; gilsstroom wat 11fkomstig is VA.n 
borreltoller (A).· ·n Gede~lte van die gas beweeg na di-e geslote ruimto 
Buchner fles (B) waar die druk op die oppervlakte V<in die vloeistof, in 
die geval gGkonsentreerde svmwelsuur, n doel V'3.n die vloeistof:- in die 
dik glasbUis'(L) tot n hoogte Pop forseor. Die hoogte P van die vloei-
stofkolom hang ilf van die verskil in druk tussen die inkomende gas en die 
druk in fles (E). Die ander gedeelte van die gas beweeg vanaf die punt 
X deur die dun kapillerebuis (M) en VA.ndaa:r deur die verstelbare glasbuis 
(K) en die g~s ontsnap in die vloeistofkolom in gl11sbuis (L). Die glasbuis 
(K) wat dig ~2nsluit by glasbuis (L) met n dik rubberbuis kan op of af 
beweeg word o;;:; sodo.ende die vloeistofkolom hoogte (P) te verander waardeur 
die gasvloeisnelheid ve:rhoog of verlaag word. Borreltellings word gedoen 
waar die gas uit die verstelbare glasbuis (K) in die vloeistofkolom (P) 
vrykom om dio gewenste glclsvloei te verkry .. 
Die :rol van die vloeistofkolom (P) kan asvolg ·erklaar word:-
........................ .: .... ,.; 
_j 
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Veronders:tel da:=tr i.s enig(~ drukver.qn&3riEg in die dessikator (F). Enigo 
so :n verhoogd·'" of V<'rlo,,igd? d ruk sal· •n ooreenstemm8ndc verlaging of ver-
hogi::cg vim P V"croors~.;.ak, sodat die. d.ruk P 2 by die kapillcrebuis (M) V8.n 
dio gas in eli~~ gl;:;,sbuis (K) vry kom ni0 b£j2nvloed sal word nie ~ dus s.g,l 
Twr:•fldens, veronders ta 1 de . .::r vind 
vc•randering::l pl8.as indio Druk P, van di8 gas w'1t uit die borroltelLr· 
(A) vry kom. Enigo so ·n verhoging of verlaging sal •n ooreenstemmencb 
nio vorander nif.: " Dus bly (P1-P2) ton allo tye konstant, en soos hior 
uitenng,'·sit mAt 1Jog""noemde voorbtc.ield, sal diE; gasvloeism''lheid ook konst;;mi 
bly. 
Dio grcwo2lligheid V.<J.n diEl apparaat hang af v11n die verhouding,dikte 
V.<J.n glasbuis (K) tot diE1 dikte van glasbuis (L). Hoe dunner buis (K) 
m'::Jt 1Jetr8kkinc tot buis (L) is, h0e gevo0lig0r is di0 apparaat. 
VanA.f buis (L) beweeg die ,'Sas W'l fh:s c. Die doel van fl~':is (C) 
is om ('' ni§' to•condrukkEI wat in men,jfl(c:s (E) mag ontst;1an grotend::-;·,; ls tc:~ 
e limineer. Dis gevind waar diE) lug en so2 direk in die mengfles vrygo-
laat word vir v:-:rm6nging, ontst,Jan te groat tf-r-,ndrukko en is die vloei-
stofkolom (P) in glasbuis (L) so laag .<J.fgedruk wat 'll kons tr-mt'.' gasvloei 
bemoeilik. Om cnig'.? t,-;(mdruk}:e vordvr· to ookrom is •n dik glasbuis (D) 
voor dh" mengfles ing·sk8.k6l, wa0.r god•::<< 1 toliko vermenging van lug on 
g.<:~s voor~tf plaasvind. Die• inla:~t van gas on lug is so bewtirkstellig om 
di<' mcn~;sr:."l onge:1indE1rd t·~ laat vloei n>1. mengfles ~E)_. Om algehele vor-
menging V8X:. lug On S0
2 
to V\2-rS<~ker is dric: mGngflesse in seri€' geskakel • 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
J 
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Di·'l lugsnelheid is 11.1 tyd konstant gehou deur gE,bruik t,, m'-J.I3,k va:n 
'Il kwikmanom;0tc'lr en die kolom (H) met we:ter is net na die manometer in-
geskakc1 om groat veranderinge in 1ugsnr:.lbdd uit t<:; skakel. 
Mons tors v:m. die h.e konsentrasies S02 is gen;-em m1~ t behulp van dio 
appara.<:•.t soos beskryf in figuur 2. 
volg SO•:Jr.;; bc·8k.r;-;rf by figuur 2. Mons tc:rs VA-n die lao gaskonse:yl;rasi-:'s 
is na vorskillendo P'•riodes g<-mP.8rn 81'1 die r>::>sultate ver:kry, is soos volgg 1 
Monster 
-c~)-
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Tyci na 
in~t-::1ling 
4 uur 
21 uur 
22 uur 
28 uur 
2 clae 
4 dao 
7 d:1.o 
10 dc1El 
Klett 
Losing 
26 
26 
27·5 
27·5 
.27. 5 
27.5 
27.5 
27.5 
D.p.m. 
19.4 
19.4 
20.6 
20.6 
20.6 
20.6 
20.6 
20.6 
B orrt? ls vrygo s te 1 
by verste lbare 
gl.ctsbuis. 
13 Borrels/lMnuut 
" " 
" " 
" " 
" " 
" 
II 
II 
" 
" 
II 
If II 
]E_rro ls vrY._i!/-";-1 
stc;l.J?x E_or- , 
re 1 teller. i 
1Borr<)T,7lr~: iJ' ·· 
II II 
II II 
If J.~: It 
II ff 
II !I 
" 
It 
" 
It 
II li 
Die lugsnelheid ie alt,;d konstan t gehou en indien hoEir of 18.t'3r 
korisEmtrr;,sic·s so2 verl~'mg word~ word die so2 
se sm•lheid verhoog of 
verl!lag. 
. .................. " ... I 
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GEBRUIKE V L.N DIE APP ARLAT. 
i) Om b,;;p::!::;.lde verskillende lae kons~ntrasie~ S02 te borei om 
sodoende to k::!n WlSStO 1 VJat di".l presiese konsentrasies S02 is, VJB.t gas-
beskadiging by die verskillende druifvllrietei te veroorsa<-tk. 
ii) Ili t gebeur dikwe ls in die praktyk d-<lt ander vrugt~>soort0 s~3.am 
m(·:t so2-beh:J.ndr:;lde druiwe vervoer word i:·'.. spoorvvegtrokke of skeepsruimo. 
Swg,weldioksiedg<ts word in d i~l atmosfoer rondom die vrugte vrygeste l 
en dis noods~=t;:.Jdik om Vi-iS te s tE>l of dit •n nadelig{? offek op ander vrugtc 
Met bohulp van hierdie appar"l.at kan dus presies vasgestel wo:rd 
by v1stter SO -konsentrasie, boskadiging by die vorski llende vrugtesoorte 
2 
sal introo. 
iii) Ilio B.ppar<tat kan 00k [;s-:b1·uik word om b;:_;pnalde lae konsentra-
sies V'U1 11.ncler gasse tE< beroi r;,n soortgolyko studies b:m met dio "'.nd\.::>2' 
g-'lsso deurgevo'::r word. l!.mmoni akgas word byvoorber;:; lcl clikwe ls by vGr-
ko·.=< lings(>OnhE:Jdc; ge.bruik fm vrm eli£: g1.s k=m in die atmosfeer in die koel-
kamers vry kom. Met behulp van die apparaat kan dtm bep~.ial word watt(-•r 
konsontr;isius van die vcrskillende gass0 n nad0lige ui tvmrking sal he 
op dh1 vrugte in die koelkamors 
ii) DRUDiiE BEHLliDEL l'JET 
-GEN!J ..... l{ IN S ILiliDERS 
•n BepF.talde volum9 vloeibr1re 3('. word rn.::~t behulp Vein n gasdosisrneter 
c:. 
in •n g1-:1ssilinder vryge ln,-::.t. n Berekende hoe vee lheid lug, om •n be-
pan.lde lae konsentrasie S02 t<) ·Verkry, word met die S02 in die silinder 
vermeng or.1 •n clruk van 1500 tot 2000lb. p(~r vierkrmt duirn Vf-ln die mengse 1 
lug plus so2 in die silinder te verkry. 
. .... : ............... I 
J 
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Die; silinders 7 elk bevattande •n lae konsentr8.sie so2 , word elkeen 
afsond0rlik --t-=;.n •n dessikator met druiwokorrGls gekop:pe l. Die gas wr.~t 
ui t die dossik::ottor ontsn'.lP, word deur •n VJ .•.sbottr:- l mot watnr gc loi om so-
doende tG lGul. Wt'18.rooem met wat'ter sne lheid eli"; gn.s cleur die dE.,ssik:1tor 
vloei. Op hierdi6 yjyse verk: Ar die k-·rro ls in elko dessik,itOr gedurig 
onder clie bc'p~i.s.lds SO -:o; tmosfnsr w·:,8.rV;:m die- konst:mt:rn.sie b(·k.'·nd ·is • 
2 
Vanaf di::· wP.sbottols _--.,rord cli~J gas uit dio koelk~mer golei. 
(o) Dessikators. 
Gro'lt gLsckssikators is gobruik om to di~;n !lS houers vir dir:l druiwo-
korrels mst korrelstceltji8s w-it b"Jhc-mdol ,,7or<i. Fyn kopersifdraadr::tkka 
is gem!lak sod,::.t •n groat ge tnl los korrtJ ls vry V!lnmekaA.r in die dessika tors 
gepl!las ks.n word~ soos aangodui is in' figuur 4• 
In die studie is gebruik g~Jm8.'1.k V'l.n tww) V!lrietei te, naamlik Waltham 
Cross- en Barlinka- druiwe W8.t afkomstig is V8.naf dioselfde wingerdvA.k. 
'Il Vortesmvoordigp,nde monster van 1, 000 korre ls is vir e lko afsr;.nder-
like beh,lndt3ling so t~gaal moontlik gemidd.;,ld geneem van 15 verskillendE:• 
wingerstokk:o w:::t o:p •n skuins:prieel opge1Gi is. 
van twe'--i groepe Vial th'3.m Cross- cl ruiwe om moontlike verskille in graq,d 
van so2- absorpsic by verskillende ryph;::idsgrade ui t te beeld. Die groeps: 
is afkosmtig van diese lfde 15 wingerds tokke o.n groep (b) is een mH.'3.nd 
na groep (a) W<pluk. Die suikerg suur y,erhoudings van die c;roem~r en 
ryper druivv-e is l4g 1 en 33g 1 respektiewe lik. Die rypheidsgrade is so 
clnt die minimum suikc:·rg suur verhouding vir ui tvoercloe leindes Viln Waltham 
Cross l8g l moet wees. 
. .................. ; 
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l h  a . f h : 1 . n 6 . C \  l i n g  V " l n  prO•~.Vl~l m • : ·  t  d i e  t w 3 < 3  r Y : Q h G i s g r a d e  b y  W , q l  t h l ' l . m  C ' r o s s -
d r u i v l O ,  i s  b~~slui t  o m  n e t  E : e n  r y p h t = . < i s g r a : J . c l  b y  B 8 . r l i n k a  t e  o n d e r s o e k ,  D i e  
s u i l r . . o r / s u U l '  V · J r h n u d i n g  V ' 3 . n  · n  V E , r t t = J i i : l n w o o r d i [ e n c h  r . 1 o n s t e r  w a s  3 2 . 1 .  
O m  h E v · l  t e r r : a l  s e k o r  t:~ m · ' t : : l k  V R n  • n  V c
0
\ r t e e n w o o r i d g e n d e  m o n s t e r  i s  s l e g s  
d i e  k c r r : 1 l s  m : : t  kox-relst~eltjiEls 8 . S  e e n h c : . < d f '  g c b r u i k  o m  c : i e  s t u d i e s  c l o u r  
t e  v o e r .  L l h : o n l i k  he~:l t e m a l  g e . s o n d e  v l e k l o s 0  o n b '  s k r l d i g d G  k o r r ( d , s  i s  
g s b r u i k  o n  e L i ;  s t : ; ; , e l t j i  s  i s  t 8 t H n : o . n  d . h •  h o - : - f s t i n g e l  a f g e s n y  s o d A . t  c L i G  
m c l k s i m u e  lengt•~ v q n  d i u  k o r r e l s t e e l  a ' : J . n  d i e  k ' J l T e l  a g t e r g e l a a t  i s .  D i 8  
• 1 f g •  . .  'snyd'-:-~ p u n t  V . : : t n  d i H  k o r r . a l s t e e l  h < J t  t o t  g s • v o l g  d a t  v o g  v r y e l i k  u i t  
c l i E J  w o n d e  k~:m Vcn·~-~ctmp 8 n  d i  t  l e i  t o t  : l i e  u i  t d r o g i n g  v a n  d i E <  s t o e l  t j i o  
s o v r e l  < J . s  , : L i : '  k o r r e l .  Or::~ d.h~ o n g e w e n s t o  v o g V • 3 r l i e s  t e  v e r h o e d  i s  d i e  
w o n d e  b t ! c l o k  m < : :  t  T r i  t o  n - o  l i e .  D h ;  b o d o k k i n g  v o r h o e d  t < - :  r s e  l f d e r t y d  d a t  
s w a m g r o e i  b y  e l L  k o n t r o l e  b y  c l L 1  o o p  w o n d e  p l a R . s v i n d .  
• n  V 6 r i ; • ; e n w o : : : · r d i ; c : ; A n d e  m o n s t e r  v a n  1 0 0  k o r r e l s  V i = i n  d i e  b e h l ' l n d e l d e  
k o r r e l s  i s  v i r  c h h ,  u u r  i n  o n  0 . 1 %  t n 8 t i l e e n b l o u - o p l o s s i n g  g G d o m p e l  o m  d i 0  
g r ! ' l a d  v a n  d o p o o s k ! ' l d i g i n e : ;  v a s  t e  s t e l  ( N e l s o n , .  1 9 5 8 . )  
( g )  P e r s o n t : : 1 s i 8  r e  l a t i c w : : :  h u . 1 1 i d i  t e i  t .  
T n . b < ' :  1 1 : " .  w , _ ; , - t  d i < ;  r o 0 l a t i e w o  h u m i d i  t e i  t  v q n  l u g  a a n  d i r . : - '  o p p E ; r V l F . t . k t c  V ' U 1  
v e r s k i l l : : : - J n d e  v e r s a d i g c l < S  o p l o s s i n g s  b y  b e p , w l c l e  t e r . v . : : . p r . q t u r e  ' ' i ! l n t o o n
9  
i s  
v e r k r y  v~mnf c i . i ' : :  l h s i o n a l e  F i s i e s e  L i 1 b o r a t o r i u m ,  L o n d o n  (  1 9 5 8 ) .  
O m  • n  r c : l l . o ; , t L n v e  h u . r n i c l i t e i  t  v a n  9 0 %  i n  d i E  c L s s i k a t o r · s  t e  v e r k r y
1  
i . E ;  
g - a b r u i k  g ' J : - : : 1 a a k  V A . n  • n  v e r s a c l i g d e  o p l o s s i n g  v a n  k < > l i u m c h l o r i e d .  n  D u n  l ' ; , n g  
V ! ' l n  d i e  v l o e i s t o f  i s  o p  d i e  b o c L e m s  v a n  c l i e  c l e s s i k a t o r s  g e g i e t .  M e t  g o -
n o e g s a m o  lugsirkul.-.~.sie i n  r l i e  d e s s i k 8 . t o r s  
7  
s k e p  d i  t  d i o  v e r l a n g d e  v o g k o n -
d i s i c s  r a n d o m  a l  d i G  k o r r e l s  r!J(~t k o r r e l . s t e e l t j i e s .  H a a r h y g r o m e t e r s  i s  
g e . b r u i k  0 m  t~ v e r s e k E > r  d ; . ; . t  d i ; : ;  v o g t o e s t A . n c l c  s a v e r  m o > m t l i k  k o n s t a n t  i n  
d i e  clessik~tors b l y .  
• • • • • • •  G  • • • • • •  I  
S t e l l e n b o s c h  U n i v e r s i t y  h t t p : / / s c h o l a r . s u n . a c . z a
-.32-
(h) T8mp8ratuur •• 
.Al hierdic studies is iutgevoe-r by konstA,nte temperature. Di·a :::.b-
· t d' · · d · k lk met temner~ture v~ .. n· 31°F, 50°F ~ sorps~es u :v:;s ~s ~n r~:·: oe amers J:' ·~ ~~ .,n 
65°F onderskeid .. ;;.lik ui tgevoor. Die klem v:m d:lo studi.:)s is ge le op 31 °F 
.<J.angesien di t die t;,::mperatuur is waarby druivve vir langtermynopberging 
in die pr~ktyk bew.<J.':l.r worc:t. Ontledings vir so2-absorpsio is direk na 
verwyderin6 uit die koelkamers gedoen. 
Die A.nd.erstudios is uitgE;VO<::.ir nad.'3.t die korrels met steeltjies 
opgeberg is vir bept>J;.ld.e. tye in Sf::Jkere so2-konsentr!'J.SiE>s by 31 °F en on 
verdere sGs d.'lEl by 65°F in •n so2- vrye !1tmosfeer om clie grrHi.d. van gas-
boskadiging t·:; ondersoek. 
disies na te, b-::>ots vraar <lie druiwo .:!: ses d!1(~ na opberging by 31 °F~ dir;) 
pl.<J.t:islikt' !WJ.rk b;.3roik. Harvey on P<e1ntzer ( 1960) vcrkl::~.ar d::~t by hi<;rdie 
warmer t:':mpcr11tuur (65°F) skynb11ar oksid::;,sio v:m beskad.igde wr.>efsels plaaf?Vindi 
wat 'Il on::-,a.ntr8klikc· opsie;te like klour tot g2volg het# 
( i) Ktinsrna ti_g:, ~cskadigine van korre ls. 
By dis gssonrl0 rmbeskadigde k:Jrrc;.ls in <c:lke dossik:ttor is vertoonwoor-
U.igcnJ.<::: m•mst::r vrm 150 korrels gepla<.ts W.<tA.rV"'-l.n C:ic:; korrolsteeltjir:s kuns-
nntig m:::Jganios b0ska<iig is. Dit is g·.-clocn ,:~our U.h) korrelst,,eltjic:3 heel-
korrol en l'L:.ctrnn. n.q die tE:..e-moorge::otE,luu kant to.-.,. D::;,ar is ook 25 korrelc-l 
is~ in <>lkG clessik"tor by di:- ander korrels mE:it korrGlsti::•eltji<=·s gepl-H.s. 
nv1ak van d.ic klnursv~n:·anderingt':< c1n .'1lgf.1men-' voorkoms Vfln die barste in die 
vleisg..::clesl to vmt :phasvincl tydens opberging in di€:l verskillende so2-
konso n tr".J.S io s • ............. " " .... I 
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(i) Algem~ne voorkoms. 
Di t s lui t in die hA.rdheid, frisheid, gra:-:~d van S02-besk:_,.d.ii!,'ing 
en voorkoms van bFderf b;y ko:rrels, asook die toe&tand van diE~ kor-
re ls tee ltjie8 soos kleur, varsheid 1;m swambederf. 
(ii) y~rrotting. 
Hi0ronder klassifiseer enige, vorm v:m swambr:~derf wat op die 
korrels m~g voorkom. 
(iii) !._orrc ls tee 1 t jie s. 
Die kleur V::J.n die koi-relstEJeltjies is gegroepeer in drie 
groepe na;:.mlik, (a) green~ (b) gro::•n-bruin en (c) bruin. 
In die. groep (a) meet die hel0 korrelsteeltjie green woes en 
•n vn.rs voorkoms bc··si t~ (b) wa<1r on,;eveer 50% van di~;l korre lsteol-
tjie groen is Eln (c) wa"lr die korrelstooltjie bru:inen droog is. 
(iv) Gasbt:~skadigi~. 
Dis vasgcstel of g::J.s ingedring het waar die korrel aan die 
korrelst·:le l tjie vn.sgehog is. Die korrels is noukeurig oor die 
hele oppervlakte ondersoek om vns te stel of so
2 
nie'by moontlike 
besk~digde d3le van die dop ingedring h8t nie. Die korrelstoeltjies 
is ondersoek om enige tekens van verbleiking waar te neem. 
(v) Bepr:1ling van geabsorbaerde so2 in die druif. 
•n Kolorometriese bepaling waar kompleksvorming V::J.n S02 met te-
trac#ilorom'?.lrkuraat (ll) plan.svind, is gevolg vir die bepaling van 
SO - absorpsi8. 
2 
Die onderscek op Wal tha.m Cross en Bl3.rlinka slui t dus im-
(a) i:..bsorpsiE1 van SO deur korrelwe8fsels. 
(b) Invloed van ve.rs~illrmde so2-konsentrasies op die korrE,ls. (c) Bewaring van groen stinge ls. 
_j 
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H 0 0 F S T U K V. 
DIE INVLOED GEKONTROillERDE SO - KONSENTRL.SIES IN 
OP WJ,LTHJ:J,i CROSS- EN Bii.RLHJ'KA-DRUIWEKORBELS. 
A. Waltham Cross. 
(a) ~o:r:,psie van so2 dour korrGlwoofsels. 
1E_odi(CJning van so2 duur middol van gassilinders, 
LOKJJ.E 
Druiwckorr,."ls mut korrelsteeltjies waarvan dio oop wando aan 
J.ie punte van d.ie stt::o l tjie.s ~;t<dek is, is gep1aas in dessikators en 
ondorwurp aan ± 90fo R .. H. on by 31 °F opgr.'bE:rg (Sien Hoofstuk IV, (t), 
(g) em. (h)). Daar is gt"bruik g(~maak van vyf %rskil1endo gaskonsontrasic>s 
opgorr:<J,sk-in silindors, naamlik 12.2, 19,4, 23.1, 31.6 om 75.3 d,.:p.m. 
S02 On •n kontrole Vrat gcc•n S02 b<:,vat ni0 • 
Dio proof is so opgestel d<J.t sommigv dussikators ID':'t korrc,1s eors 
afGokoel is tot 3"1°R, voordStt die gas aangeskakel is, torwyl andor 
kbrrels onmiddellik n;:-, ph•.sing in di<: dessik,1tors onderwerp is aan di& 
bog,~nOf3mde gaskonsentrasies. Dio iool hiermoe is om vas to stol of 
die lassgonoomdo groep nie vinnigor en meer SO; sal· absorbee~ as die 
2 
eersgenoemde groep nme. Gasmonsters is van tyd tot tyd uit die dassi-
kators ge.trek en dis gevind dat dit ooreenstem met die bapaalde konsen-
trasies in die silinders. 
TOEDIENDm VMJ so2 DE1J:R MIDDEL VAN so2-BEHEERAPPARAAT. 
Die apparaa,t is ingestel om in konsentrasie van 20 d.p.m. 
so2 to lowor. n Godoolt-e van die so2 is gelei oor korrels in •n dossi-
lcator by 50°F en dhl ander zedeo l te oor korre ls bj' •n tE'mpora.tuur van 65°F 
J 
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Monstors korrels is uit die dsssikators geneem na 2,5,10,18,30 
45,60 en 80 dae van opbcrging in so2 en onmiddollik daa.rna gea.nali-
GGer om di(; SO - inhoud in korrulv:roofsols vas to stol. 
2 
RESULT ATE:-
( i) _ Geen absorpsiEJ is in albei gcvallo govind tydens ontlodings, waar 
druiwc~ bch;mde 1 m0 t SO 
2 
-konsentrasiAs ui t dir: gassilindors, direk na. 
pluk by kamortcmpGratuur aan die• gas ondervverp is en waar korrol:s aors 
r-.tfgekoo 1 is tot 31 °F voorda t dio gas aang~1skako 1 is nio. 
(ii) Sl-Jgs in .·on unke 1<_, geval, n1:1!1mlik waar druiwe na 30 dao by 
75.3 d.p.m. 802 ontlo0d is, is •n baiG lac konsantr<>sh: so2 ( 0.3 
d.p.m. 802 ) in dio korrols gevind. 'I1 Klein porscntasi~:> (2.Q1b) van di0 
VBrtc-;onwoordigende mons tors van die oorspronk1ike korre ls wa t mot 
motilo(-~nblou-oplossing bohandel 1vas, h,~t dopbeskadiging gutoon. In 
'11 ci: .. rmdEJr gevallG is goen tckcn Van <1.bsorpsio Wa':lrgenoem niO o 
(1ii) In ,:::;,~valle YJ>i-'l.r di:.· 'l!:inhogtingsplek tussen korrels on steo1-
tjiu:J kunsm!'ltig beskadig is, is so2- ontledings ui tgevoor on die ro-
su1tate word in tabel I uitoong·Jsit. 
TABEL Ii Swawo ldioksiE'd d .p.m. gcabsorb<:lE)r d0ur kunsmati 0' boskadig-
do druiwc :korro ls, opgobere by 31 F in v..-:-;rskillende gaskonson-
trasies vir vorski~_tyo. 
Tydpc;rk b lootg. stol ~02-konsentrasic (d,p.m.) in druiwowoofse 1 
a an so2 jo2-konsontrRsio (d.p.m.) in atmosfeor. 
( dr-H:~) 12. 2 19.4 23.1 31.6 75·3 
2 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0.3 
10 0 0 0 0.1 0.8 
18 0 0.2 0.) 0.2 0.7 
30 0.1 0-3 0.) 0.4 1.3 
45 0.1 0.4 0.5 o.8 1.7 
60 0.2 0.4 0.4 0.9 1.8 
80 0.2 0.5 . o.s 1.1 2.1 
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Uit die r~-sultate is dit dus duidelik dat slegs on geringe hoe-
veelheid so2 deur die korrels geabsorbeer word ~n dat daar met toe-
nem~nde konsentrasiGs en tydsverloop n styging i.n absorpsie is. 
(iv) In die geval waar die druiw:,: behrmdel is met 20 d.p.m. 
so2 by 65°F on 50°F deur middal van die so2- b~heerapparaat, hat be-
derfde korrsls di~ studie bemoeilik. Korrels in di8 dessikator by 
65°F wat onderwerp moes 'Herd actn ·n hoe pC:-)rsontasie relatiewe humidi ted t 
om ui tdroging te voorkom, hot bederf tot ,zevolg guhad, aangosie:;n die 
so2-konsentrasi;;; nie beu.~>.rf kon be hear by dio hoe tempnratuur nio. 
Na ag d::o tOt) die'! kor:r·<1 ls nog vry V!-).11. swarnbederf WA.S' is nog geon so') 
'-
geabsorbGor dour clio korro ls by die warmor temperature van 65°F ni;3. 
Di~:H:>e lfdo is gevincl by 50°F waar geon so2 goabsorboer is na 13 dao nie, 
net voordat bGderf b~.:'gin intree het. 
(b) INVLOED VAN" VEHSKILlENDE SO - KONSENTHJ).SIES OP DIE KQRRELS. ----~~--~--~~~~~~~~2·--~~~~~~~~~~~~~~~ 
VerteenwoorcLi,~~endo monsters, elk bE1st:-trmde uit 100 korrols, 
is ond.erso,,k vir gasbt1skad.iging n<e. d.i•3 b.:;paalde opberginsperiodes by 
verskillencie gaskonsentrnsio::.1. 
RESULT ATE~ 
~i) In geeneen van di2 go valle is onige merkbare bcskadiging 
waargenGom nada.t d.i t dir<,Jk ui t <lio koelbJ.rncr by 31 °F verwydor on on-
dorsoek is. 
(ii) Op diG rante van barste van kunsmatige beskadigde korrcl~, 
is ligt.;.1 Vo::rbloikings Vir d.ie OGrsto kGer na 5 drJ.e waargeneem by 'D 
konsontrasia Vqn 75•3 d.p.m. S02 • 
• ••••••••••••••••••••••• 0 • I 
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By konsontra.sies la~lr as 31.6 d.p.m. h::<t goon b .. :derf in die vvonde ont-
wikkt~l nio en clio wonde hEJt droog vortoon sonrbr om •n opsigte1ikG veJ:-
b leiking vn.Yl ·o..ie dopgcdeel t(~ op te wys. M0ganies beskadigde korre ls b;y 
31.6 d,p.m. 802 het na 18 d:1e ec::•rstG tekons van bloil;,:ing by barste bo-
gin toon. 
(iii) 0 Wa·-~r monsters na verwydoring uit 802- 'ltmosfoer by 31 F 
.koe lk<:J.mer vir •a verciere ses dae by 65°F in 'l1 802- vrye atmosfeer by: 
65°F opgoborg is. 
By korre 1s. opgoborg in 75 o3 d .p.m. 802 vir vyf d.'lc;: by 31 °F p1ua 
s0s d::tf.l by 6 5°F is bnie ligt;;; gasbeskadiging by drie _persent van dio 
monstor wa.argonoem. Dit w~s duidelik dnt hiordie korrels se stealtjios 
op een of a.nder w;y::::e c.eur moganieS<j beskadiging effons losgetrok hot by 
die armht;gtingsplok tussen korrclsen korrelsteoltjies. 
Monsters vmt o:pgeberg is vir 18 dao by 31°F in 23.1 on 31.6 d.p.m. 
0 802 plus sos dao by 65 F, hot onderskeid.olik vyf on vier korrols go-
toon wat dour gns bosbidig is. WeerfJens is gevind dat die steeltji,:•c 
gedurende dio verloop vqn die prouf van cdo korre1s lasgotrek hot. 
Die eGrste werklike gasbeskadiging by gesonde onbeskadigdo korrols 
het voorgekom by korrels w:::.t opg<-..bcrg is vir 30 dae by 75.3 d.p.m. 80 2 
by 31 °F en ses dae by 65°F. Hior is viar p<J:rsont van dio mons tar h-::, 
skadig. Die monster w at opgeberg is vir 80 dae onder die sa lfde kon-
disies het drie persent gqsbeskadiging getoon. Die fei t dat na /30 dae lq 
75.3 d.p .m. 802 ongeveer diese lfde p~;rsentasie gasbeskadiging voorgekom 
het, kan toegeskryf word aan die korrelstee1tjies wat begin opdroog hct 
' 
nn 30 dae en dit skyn dus of die opname vqn 80
2 
sodoende gestrem is. 
(8ien Hoofstuk III,(b). 
~········~·········! 
j 
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( ) Dio· L1JH konsentrasics het tydeno dio holo opbergingsporiodo geon 
tokens vrm gasboskadiging g0 toon nie. 
(c) BEWARING V t.JJ GROEN STHJGELS, 
Di0 korrels'met nteeltjies is na vurwyder~ng uit die 31°F 
koelkamer vir sos d.9.e by 65°R opgr:<bE'!rg en die korralsteelkondisie is 
ondarsoek. 
Di t is duidolik dat d'lar n vcrb!lnd is tussen die kleur V.<-tn dio 
korrelsteoltjios nan bep:<:F:tlde opberginsporiod0 on die so2 konsontr1:1.sie. 
Die kontrcl·J hot n ligto swamgroei na tiun dac-3 op die steeltjies 
gehad an di,-;~· st<:H31 tji~s he t bruin vertoon. By 12.2, 19.4 on 23.1 d.p.m. 
v.:ns al di<:.> st•:•G l tjies bruin en hard n1:1. 21 C:ho VF~.n opbE~rging, terwyl 
na 30 dao 65% van die stealtjies by 31.6 d.p.m. bruin un h"l.rd was. 
J)i~> korr~lsteoltjies by 75.3 d,p.m. hGt die bosto vertoon na 45 dao 
toe daar nog 38% van d.ie steeltjies •n redelik vars voorkoms gehad hot, 
d.w·.s. geon opmorklike tok:;ns v:cm uitdroging ·vVas waarnoombaar nio• Dit 
was egtor by die hoer konsantr~sio duidolik dat die uitgedroogde stoel-
tjies ·n ligto bruin kleur gehad het, wat too to skryf word ~an n go..o 
ringo mate Van bloiking Wl'lt plVl.Sgevind hr:Jt by 75-J d.p.m,. S02 ,. 
II. GROEP (b) (Suiker: suur = 33gl) 
(a) Abso~l~!:lie van SO deur korrelweefsels. 
Toed_;~ning van S02 deur mliddo 1 V"tn gc.ssilindors :-
Proef is opgostel soos vir groop (a) (Si~n Hoofstuk v, (A), 
I,(a)). Hier is gebruik gemaak van vier verskialende gaskonsentr~sies 
"-''.'.1.Dllik 57 .1, 70.0,. 81..4 en 116,6 d.p.m. S02 , r<SOOk '11. kontrole wat geen 
so2 bevat ni0. Dh< ho€ir gaskonsontrawios is ingeslui t, a<tngE:;sien die 
. .................. I 
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oerste tokens van gasbeskadiging in group ( 9.) by 75.3 d.p.m. SO te-
2 
voorskyn gekom h,,, t en om w:vi.r te neom w"l.ttor inv1oed hoer so2-konson-
Monsters korre lt> i::3 soos in die vorigo · geva1 ui t die dossikators 
genoem na 2,5,10,18,30,45,60 ~en 80 dr1e van opberging en onmiddellik 
d.a.'1rna ontlood om die so2 -inhoud in dio korro 1weefsa1s to bepaa1. 
RESULT .ATE g 
(i) S1egs in een enke l•;J gev11l n::J.F.~ml5lk wanr druiwe nfl 18 dac by 
70.0 d.p.m. ontlO(>d is, is 0. 15 d.p.m. S02 in die We.lOfso1s bopaa1, 
wat W<'J·~:reonr> toogeskryf is 8.1'l.n gas wat die korre1 binneg;;;;dring hot 
d.0ur klei~ wando op dL, clop wa.t nie mGt dio bloto oog sigbc-v'!r is nio, 
Ook in hiordi<> z:('VA.l lk t tvvoo p~:;rsent V:-:in d.io :korrels wondo vartoon wa8:r 
monst.:-;rs mE:;t motiloenblou behande1 was. In al di0 :mder gova1le is 
goen tekens van absor:psic w::l.r.irg<'noem nio • 
(ii) In .zov;,,lle waar die .<tanhogtingsplok tussen korrels en stele 
kunsmatig bosb:.dig is, is SO - ontledings ui t~;}'Voor 12n di'-'' rosu1 te>to 
2 
word in tnbo 1 II ui toong,c·,si t. 
TABEL II. Swa.weldioksiod (d.p.m.) goabsorbcer deur kunsmatig bo-
~<:!-igde druiwckorrels, opgcborg by 31 °F in vorskillendo 
gA.skonsentr~sies vir vnrskill0ndo tyo. 
ydperk b l 
osto l 8.an 
oat- so2- konsentrasie d.p.m.in druiwewoefsels. 
so2 ~02 - konsentrasie(d.p.m.) in atmosfoer. 
:=-........ 
57.1 70.0 81. 4 116.6 
0 0 0 0.3 
0 0.2 0.1 0.4 
0.1 0.4 CJ.4 0.9 
0.5 0.9 Oo8 1.2 
0.5 1.4 l.J 2.1 
0.9 1.6 1.4 2.4 
1.5 1.9 1.9 2.0 
1.3 1.9 2,1 2.9 
~--------------------------------------~--------------·---
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Ui t di(:J rc:.sul tate is di t dus duido lik d~:.t slogs •n g(-}ringii hoevool-
hied so2 do.ux· die korrels goabsorbeor is en oor die a1gemecn is daar 
mo-t; toonemonde gaskonsentrasics en tydsvcrloop on styging in absorpsio. 
(b) Invlood van verskillende so2- konsentrasi0S op di,; korro ls. 
VnrtElenwoordigEmde monsters van 100 korrols •.:llk, is gc.>nc•em in 
ondersoeke vir SO - beskadiging. In geonoen van die goval1e is onige 2 . 
merkbare beskadiging waargeneom nadat di t direk ui t dio koo 1btmt'lr by 
31 °F vorvvyder is nie. 
0 . Waar die monstors na verwydoring uit dio 31 F kou1ltamcr vir on ver-
een van di'"' gov·1,11c gasboskadiging tydens die h,::; 1~~ opl)ergingsporiode to-
voorskyn getree nie • Hat we 1 duide lik is, is dat meganies boskadigdc 
korrels na vyf dfle opberging by 31°F gasbeskadiging g·toon hct. In dio 
moganies besk.3.digde korrels was daar •n duidu lik<::J vorskil in die toonam(l 
van besk:3.riiging, namatc-. diu konsentrasio gas hoer en dif: 1engte van op-
borgingsp,:;riodo 1angor was. 
(c) Bewar~ng van groen stingels. 
Dio monsters is ondersoek na di0 opbergingsperiodos van 2,5, 
vryo atmosfeor. 
Hier is di t duidolik dat dclar tot op •n sokore optimum gnskoner)ntrasic 
'l1 verb01:nd is tussen di:, klour vnn d:w korrclstec1 tjios en die t;B.skonson-
trB.sie. Die: monsters wnt by 57.1 on 70.0 d.p.m. SO opgeb.::rg is so kor-
2 
rolsteeltjios was na 30 dac nog redelik groon, terwyl dit al noigings 
bc:gin toon h t om h'"rd to word. Die ho(:ir konsentrasies het roods na 
. .................. I 
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30 dae "~pberging tekens van ·tota1e ui tdroging getoon wat toegesk:r;yf is a.an 
beskadiging va~ die stee1tjies deur die hoar gaskonsentrasies, By hierdie 
hoar gaskonsentrasies van 81.4 en 116. 6 d .• p.m. so2 het die ui tgeP,roogde 
stee 1 tjios •n ligte kleu:t go had wat aan bleiking toegeskryf word, Die 
kontro1e het na 18 d.aG .n mate van swamg::oci op die. steeltji('s gehad on 
het bruin v2rtoon, 
B. BAR~INKA (Suikerg suur = 32. 1) 
{a) AbSO!J2Sie van so2 deur korre 1W0'-''fs~o 
Toedienins van so2 deur mlddo~ yan gassilinders 0 
Pro•:'f is opg.~stel soos in vorig<:o· tweo geva1le reeds beskryf is •. Hier 
is gebruik gt~i:Hak van vi0r verskillendo gaskonsentrasies naamlik 10,6, 
28.7 I 59.5 en 75oD d.p.m. so2, sowel as ·n kontrole wat geen so2 bevat 
nie • 
Mons tGrs korr~lls is soos in vorigo gevallc ui t die dessikators gen~::em 
na, 2, 5, 10, 18, 30, 45, 60 en 80 dao van opb~>rging en onmiddellik daar-
na ontleed om die so2- inhoud in die korrolweefsels te bepaal. 
By die ontledings vir so2 in die druiweweefsels van die k.orrels, is 
in geencen vaxl dio gcvalls onige SO waargemOJem nie 1 
2 
Ook hior is korrels kunsmatig meganios beskadig by die aanhegtings--· 
plek tussen korral en korrelsteel en so2- ontledings is uitgevoer 1 Anders 
as in die vorige twee gev13.lle by Waltham Cross, is nie dieselfde mate van 
beskadiging by die aanhegtingsplek van dis korrelstPel en korrel veroorsao.k 
nie. Slegs in een gov::;.l nailmlik by t15.0 d.p.m. SD
2 
vir 60 dae is •n S02 
inhoud van 0.4 d.p.m. so2 in die weefsals gevind. In die ander govalle 
was d.L; beskadiging te g;;_·ring om gas demr te laat on as gevolg hiervan is 
gaen me0 tba:ru so2-konsontrasic gevind by di'J andor ontledings nie • 
.......... · .... •··· ...... ; 
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(b) Invloed van V<.1rski llende so2-konsontrasi<:lS op dio korrG ls. 
Vert onwoordi~;·onde Ji;onst•:;rs van 100 korrels elk, is· ganoom. 
en ondersook vir gasb\C;sk.qding. nP. bopaaldo opbergingsperiodes. In g0on-
<.:en vnn dio gov::1lle is enic;~.~ mcrkbaro bosk'ldiging W::J.argenc:Gm n!'1dat di t 
0 
cLirek ui t di-:1 koc lkamer by 31 F ver':vydar is 1'ie. In die geV11l van kuns-
matige beskadic.;;de korrels waar •n bars op aie kcrrelgedoel te veroors;·,ak 
is is ligt8 v;, rbleikings op die kanto van dio b;J.rsto van al die boskP.dig-
de korrdls vir die' •.Jerste kc-Jer nrt tion daa waargeneem by die konsentra-
sie V;>n 75.0 d.p.m. SO • M~lg~mies beskn.digde korrels by 59.5 d.p.m. 
2 
he t n.q 18 drJ.e Gors te tokens van verb leiking ge toon. By al di1:: vorskil-
lnnde konsentrasic s h<.- t t;f<m bederf in die wonde voorgokom nio, di& wondo 
h(:t droog V~;":lrtoon ::;ondor om mr'rkbaro vorbloiking op te wys. 
Dio monstors is ondorsock n'1 opb-.,rging vir bepaaldo periodt:)S in dio 
31 °F koe lkamer em sea dae by 6 5°F in '11 SO - vrye atmosfeer. 
2 
I 
Gedm~ende die hale opbt'rgingstyd van die versillende monsters by 
die verskillende gqskonsentr::1.sies is goen g.s.sbeskadiging wa.qrgen,•em by 
enige V<in die.' mons tors niG. Dio korrolsteoltji<:;s h-,,,t nog stewig vas-
gosi t a~n die korr~lls ~;.,n daar wns dus goen moontlikheid dat dio gas da2r 
kon indring nio. 
Dio monsters is ondorsoek na die bopaalde opb•:•rgingsperiodos 
in so2 by 31°F en ses dne by 65°F in •n so2- vrye atmosfeer. 
Die groepe by 59.5 en 75.0 d.p.m. so2 sa korrelstoelkcndisio was 
ten alle tye boter as die vo.n laor konsontrA.sios. DiEl st .. :eltjiGs het 
b;y- hierdie genoumdo konsc"ntrasics nog •n vars vo0rkoms r.;e;had n::1 45 dao 
................... I 
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opbc:rging, vv-a.J.rna di t ge ldid(> lik versw!'l.k h~· t on n!3. 80 clae opborgine; 
v;as di t bruin (:1n hard. Di(l 1~1t"?r konsentrD.sios ( 59.5 d.p.m.) hot 
ll''i 30 d·'' .. J oorst<;' tGkens VCJ.n klourvoran6. rinct:' in di'~ korrelsteeltjios 
begin toon, tc:rvr.v1 dio kontr0le na 18 clao •n sigb8.rc swamgroai op die 
s teo 1 t jie s g"' to on h~ t. 
••••o•o•••••••••••••••••/ 
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H 0 0 F S T UK VI. 
GEVOLGTREKKINGS. 
1)· Geen so2 is geabsorbear deur gesonde onbeskadigde korrels met 
korrelsteeltji~s~ v~n Waltham Cross- on Barlinkadruiwe, waar verskillende 
lae SO -konsentrasies (12.2 - 116.6 d.p.m.) is~ 2" Darenteen is absorp-
sie deur Winkler en Jacob (1925), sowol as PentzGr, Asbury on Hamner 
(1932) v,;:,rkry waar baio ho8r gaskonsentrasies (20,000 d.p 1 m. en hoor) vir 
periodes mj.nder as eon uur en temperature wat wissel van 32-90°F toe-
godien is aan druivv-etrosse v::tn verskillende varietei te • 
In geva.lle waqr die korrels kunsmatig meganias beskadig is by die 
aanhegtingsplek var; korrel en korrelsteel is Waltham Cross baie gevoeliger 
as Barlinka vir so2- besb1.diging. By Waltham Cross is daar met too-
nemendo so2 .. konsentrasies en tydsverloop ·n styging in absorpsie, 
2) Uit die resultate skyn dit dat by gesonde onbeskadigde korrels 
waar geen meganiese beskadiging ;plaa.sgevind he t nie, die gevqar van gas-
beskadiging grater word bokant 75.3 d.p.m, SO by 31°F in die atmosfeer 
2 
by Wa.l tham Cross, terwyl B!lrlinka by die konsentrasie geen gasbeskadiging 
getoon he t nie. 
3) I:asr best~"'n ·n v;;;rb,'l.nd tussen die gaskonsentrasie en die groan 
kleur van die korrelsteeltjies. Di~ optimum so2-konsentrasie ( ± 75 d.p.m.) 
vir did boh.oud .van::g;rpan.korrelstele by Waltham Cross, wat onderhewig 
is aan loskorrels ~Beyers 1934-1935, sp9el hier on groot rol.-
4) . Met behulp V'3.n die ontwerpte SO - beheerapparaat is di t moontlik 
2 
om enige konsentr,qsie so2 in die atmosfeer rondom druiwe te ske:p. 
···············~·~! 
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H 0 0 F S T U K VII. 
WillEVELI~. 
1) GESO:NDE 01113ESKJJHGDE DRUIV/E. 
Di t is ui tE;r~ noodsaaklik by di•:' langtermynkoE~lopberging Vl3.n 
1713.fe ldruiwe om v'm gesonde onbeskadigde druiwe gebruik te maak. Enig'G 
oorsake Vl3.n meganiese bdskadiging moe t ton alle koste voorkom word. 
Vir suksesvolle langtermynkoelopb<;.rging van tafeldruiwe is dit ewe 
bel13.ngrik dat met die hant<:oring en verpakking VA.n druiwe dieselfde me.t2 
Vl3.n sorg en aandl3.g gegee word, as met dis produksi~ daarvan. Trouens 
dCl.ar kan nouliks te veel klem g~,le word op die belangrikheid van ver-
sigtige hant:::lring en VE~rpakking. 
Die druif is ·n uiters delikat8 vrug~ wat onder alle omstandighed0 
ui tars VArsigtig hanteer moet word. 
In die pakhuis moet dio druiwo 1tydens <lie gradering, ophang, aand~~a, 
knip en tofldraai so sag rr,oontlik behandel word. 
ii) KORREKTE G.ASKOHSENTRASIE. 
By die langt.::rmyn-koe lopberging van druiwe is di t b8.ie pe langrik 
dat die konsGntrr:tsie van die so2- gas nooi t te hoog gaan nie. 
korre 1 eenrng,a1 1:Jesk"ldig is~ kan di t nie me:.'~r roggomaak word nie, en is 
dan van gean kommersiole waarde nie. 
Die gebruik1ike 802- konsGntrasi0 Vl3.n 12-15 d.p.m. so2 wat in die 
pr::..ktyk toeg::p"ls vvord 1 skyn voldo~·nd·.a te wees vir Botrytis-beheer on 
swarnbederf ·.vel.t by di6 konsentrasi:.:, v0orkom, is van geringf' ekonomi<:so 
w."J.<'l.rde. A . h"" k + angos~en oer onsantrasies tot - 70 d.p.m. so2 nog geringe 
................ I 
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skade aan opgc-Jbergde druiwe doon, bied di t die koolkameroper,qteur n groot 
SPE' ling wa"l.rby hY die druivve nog veilig k."l.n opberg. Die meeste kool-
kamer-opera.tcurs bc-skik nie oor die nodigE' kennis, app~iraat ·en ~hemikalio ' 
om so2- konsentrasies akkuraat te reguleer ni~ en dit is dus veiliger 
om druiwe by laer konsentrasies op te .berg as by kon3entrasies waar die 
gevaar Vlln skade groot is. 
iii) S02- ST~~IES OP BOTRYTIS-KULTURE. 
Di t sa.l Vl'l.n ui tars groot waax·de vvees om n mikrobiologiese studie te 
~aak van tyd- 1 temperatuur- en konsentrasie-studies op verskillende 
Botrytis-kulture. Met sulke studies kan vasgestel word watter minimum kon-
sentrllsie so2 voldoende is om Botrytis-beder£ te verhoed oor n langtermyn 
peri ode. 
i v) VERDEBE so2- STUDIES 1'1ET TAFELDRUIFV .ARieTEITE. 
Dit sluit in die vasstelling V13.n maksimum konsentrasies so2 wat gas-
beskadiging by die verskillende varieitei te, geskik vir langt•;-:rmynopberging, 
::>al veroorsl3.ak. Hierdie result:1te s~l •n groot bydr~ lewer om druiwe 
suksesvol in diG optimum S02- konsentrasie Op te bBrg. 
v) TEELT VA.1"'J NUWE VARieTEITE. 
Nuwe varieteite meet geteel word met die oog op hegte verbinding 
tussen korrel en korrelsteel en die druiwe moet goeie vervoereienskappe 
besit, sodat dit nie baie onderhew~g is aan ·meganiese beskadiging nie • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 •• ; 
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Die bewaring van d ruiwe g'durende vervoer deur middel van 
sr2, toegedien as tablette of Na2 s2 05 - oplossing in die kis. 
H 0 o·F STU K VIII. 
(a) BOTRYTIS-B3DERFD£ KORRELS. 
Motode om die verrottingspotensiaal vas te stel. 
n Enkeh:J basiese pro.sfontvvsrp is gebruik om die doeltref-
f8ndheid van die verskillende verpakkingsbehandelings vas te stel. Druiwe 
in die proovve gAbruik is kommersiee 1 verpak. •n Botrytis-bederfde Waltham 
Cross korrel is in die middel V.<m elke toGgedr,;:lide tros geplaas. So-
doende word ag tot tien bronne V!ln infeksie per verpakking voorsien. · 
Elke behandeling bestllan ui t 12 herhalings. 
Die inokulasietegniek wat gevolg is 9 is kortliks as volg: 
Kulture van Botrytis cinerea Pers is verkry deur die verdunnings-
plllat metodo. Die beste konidia-vormende kultuur is oorgeplant na 20 
petri-bakkies met druiweag~rmedium. Na ~ ses dae by 20 °C is die miselium 
maklik afgew~s vanaf die 2% agarmedium en daarna gefiltreer daur kaasdoek. 
Die spoorsuspsnsie is toe gaepui t oor eweredigG groot Waltham Cross kor-
rels, in dra·1dhouers geplaas en toegebind in poli-etileen sakke 9 waarin 
maksimum relntiewe humiditeit verkry kan word. Na n 24 uur besmettings-
peri~de by 1 19°C is die korrels eenlaag diep in kissies geplaas en by 
! 20°C in T. konst!lnte lugstroom gepla!ls. Na ~ drie dae was die hele 
korrel besmet en het begin uitdroog. Korrels van eweredige grootte en 
besmetting is in elke proef g8bruik. 
(b) POLI-ETIIEEN-KISVOERINGS /OM VOGVERLIESE BY DRUDVE TE BEPERK. 
Die ui tdroging VR.n stingels 0n vog;v•~rliese ui t korrels is n baie be-
langrike faktor by koelopb~rging van druiwe. Dit bernvloed beide voor-
koms en marbvaarde. 
. .............•.. I 
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Proefnemings he t getoon da t daar h13e lwat verwe lking, ver~l 'van die 
S tinge ls, VOOrkom selfs YJanneer d:ruiwe in 'll SW~k konsentrasie .V?ID S02 
vir •n l~ng tydperk opgeberg word. Hiardie vervvelking vind pl~~s,of-
skoon die noaige voorsorgmaatreels Getref is om die drui~ve onmiddellik 
~· 
nadat dit gepluk is, koel op te berg en die opbergingstoest~~de so 'vel-
m~ak moont~ik te hou. 
Opbergingstoetse is met verskillende tafeldruifvarieteite uitge-
veer om v~s te stel of di t in n varser toestand be\7~ar kon word, deur 
gebruik te m~ak van poli-etileen-omsl~e. Vir die deal is gebruik ge-
maak van poli-etileen graad 150 kisvoerings. 
Die verp~ing var. die druiwe in poli-etileen-kisvoerings is ge-
doen in die pakhuise op die v~rskillende plase. Tvree vella van die 
vogdigte omslae, gesny volgens die dimensies van n druiwekissie is 
netjies oorkruis oor die kissie gepla~s en dan afgedruk tot op die 
bodem, Di t is gevolg deur die gewone ui tvoerverp~ng in houtwol. 
Die los ont9 v~n die omslae is dan oorkruis bo-oor die boonste la~g 
houtwol tot:;gevou en met gompapier toe go lak. 
Dio be h.ngriks te faktore wa t n rol spee 1 by die ui tdroging van 
druiwe gedurende koelopberging en bemarking is die persentasie rela-
tiewe humiditeit, lugsnelheid en temperatuur van die atmosfeer random 
die druiwe. Gedurende koelopberging vind baie min uitdroging plaas, 
vanwee die lae temperatuur (31 °F) en hoe persentasio rel~tiewe humidi-
teit (88-92%) in die koelkamt;rs. Waar uitdroging wel pla~svind,is 
wanne0r dit uit die koelkamers verveydor word vir distribusie en latere 
konsumpsie. Deur gPbruik te maak van vogdigte kisvoerings word die 
vogtigheid van die lug in die kissie verhoog as gevolg van verdamping 
v~n vog tdt die druiwe •. 
. ................... I 
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Dio polietikGn omslA.e vt:·rseh:r dus ·n baie hoe vogtigheid om die druiv:~, 
maar onder sulke omstandighede moet st."Lppe geneem word om Botrytis-vor-
rotting t8 behaor. Gedur<Oinde die per:i.ode Vl'l.n koelopbL''rging is kondisies 
nie gunstig vir die ontwikkeling V<=m die swamsp·oro nie, maar C.ie gevaar 
bestaan dl'l.t vorrotting sal intree wannsor die druiwe uit die koelkamers 
verwyder word. Dit is godurende hierdi0 poriode wanneer die meeste be-
" 
derf plaasvind en di t is noods~:J.aklik d11t die swamdoder wat gebruik word 
nog effektief mof't wt>es gedurende hierdie periode. 
(c) NATRUHIMETABISULFil:T-OPLOSSING. 
Swawe1dioksiod in die vorm van n Na2s2o5-oplossing, word a1reeds 
vir die afge1ope aantal jaro dGur die Sagtevrugteraad op n kommersielo 
skaa1 gebruik by die ben11rking van tafeldruiwe, beide op die plaaslike-
en oorsese m.:=trk. Net voordat die kiste toegespyker word, word 18 m1. 
van •n 40% Na2s2o5-oplossing op die houtwo1 op die boonste papier bo-op 
die druiwe in die kis gespuit. 
(d) SO~LEWEBENDE - T~~Ti!T~Jl!. 
(i) Snmestellin&8 Di-3 sameste lling van die tP..blet is gebaseer 
op werk gedoen dour van der Plank en van Wyk (1938-1939).en Ba1lschmieter 
(1959 ):. Die formule vir elke tablet is:-
Natriummetabisulfiet "' 
Aluminium sul:faat ( 1lr)"'l~_dr~od~) 
Cetacium (Spermac.e.ti) 
Talk 
Die gr:>wig vane en tablet = Oe 35gm. 
0 ~193 gm. 
= 0.129 gm. 
= 0.008 gm. 
0.0.3() .igm. 
0.3§0 gm• 
In die J>~s van die skripsie s11l slegs die be naming 11 table t" ge-
bruik word in plans V'1n .. so2-lewerende tablet." 
.................. ; 
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(ii) Werking. Die aktiewe bestanddele in die tablette is 11atrium-
metabisulfiet en aluminiumsulfaat. Die 802 wat vrygestel word, word 
veroorsaak deur die reaksie tussen die twee bestan~dele. Dio snelheid 
van die reaksiG hang af van die snelheid waarteen vog deur die tablet 
geabsorb,jer word, a soak die temperatuur. 8waweldioksiedgas word teen 
n baio laor snG lheicl deur die table tte afgBgee as in die geval van n 
Na28 2o5-oplossing W(l.t op di~ boons te la1.g houtwol gespui t word. J2ie 
snelheid w.a;J.rteen so2 deur d.ie tR.blette vryg(:1stel word, kan binne perke 
verander word deur die verhoud.ing van natruimmetabisulfiE.t tot aluminium-
sulfaat te VGrander totd,,t die vorlangde samestelling verkry is. . , · · 
Vereki!._ tussen werking v11.n table tte en Na9 SOs= oploe$ing. 
Di t is cs·Jvind cla.t ws.ar •n Na28 2o5-oplossing toeg;'·dien word (d.w.s. 
gespuit op die boonste laag houtwol) die opiossing reeds baie min 802 
afgee as die druiwe die voorvor~oelere na 24 uur in Kaapstad bereik. .Di t 
oplossing afgegee word, w !3.nneer laasgenoemde oor houtwol gesprei word. 
Die houtwol dien hier 'lS ·n middel om die oppervlakte V!3.n die oplossing 
te vergroot en dus n grater blootstelling a::m die lug. 
Daronteon is die proses V'ln gaslewering by die tab'le tte baie stadiger. 
Die tablette is effektief vir •n periode v:ctn vier tot ses wake afhangendo 
van die porsentasie rolatiewe humiditeit wqarin die t:J.blette hulle be-
vind• Dit is twyfelagtig of enigegas vrygestel word deur die heel 
tablette na hi~rdie p2riode, aangesien n harde kors random di~ tabletto 
govorm word. 
Die verskil tussen die vloeibn.r~)- en V·'1Ste vorms WA.'lrin 802 toege-
dien word, bostaan daarui t dat d.io grootsts gedeol te 802 in eersgenoemde 
........................ I 
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gaval ( 40% Na2s2o5 -oplossing) binne •n p"1.A.r uur nA. toediening reeds vry-
gestel is, tGrwyl eli~ st1:1di~ S02-lewerende .t'-\blette effektief bly vir 
'I1 peri odf3 Vfm ± vyf weke • 
iii) MetodG W'l':J.rop table tto toegedicm is. · D<vu; .is vir drie 
A.gtereenvolgon.de jare oksperimentecl V~isgost,:;l d.'3.t 12 t~lblHtte dio op-
timum g.:! tal is om Botrytis-bederf doe 1 treffend tG behe~"r en gasbeskad.iging 
l::J.ag to hnu. Oorspronklik is die 12 tabl3tte sever moontlik oworedig 
dw!'lrsdeur die kissio versprei, ma!'lr die metoda is hersien aang<:Jsien dio 
volg'3nd&J besware omtrent die metoda opgeduik het. 
(a) lif:l gevolg van buswaro V.<tn oorsose markagente dat die sigbare 
tablette in d i0 kissie •n ongunsti15~) rGaksio by oorsese kopers ui tlok, is 
'I1 metoda toegepas om die tablette onsigba,qr te mn.ak. 
(b) Dis gevind dat t1:1blette in dirGkte aanraking met trosse is, 
wat die gr.<tad van gasbeskA.diging verhoog. 
(c) Di0 metoda is tydrowend en die-) p.:-tkker kan mA.k:lik foute beg!lan. 
Die bogenoemde problem<:' is oorkom deur die 12 tablette tussen tweo 
dik gerif'felde papiere te lak, sodat die papier met tablette die hele 
oppervlakte bo-op die klaargepclkte druiwe dek • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . I 
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H 0 0 F S T U K IX. 
TOEDIENING VAN VERSKILI.ENDE so2-BEH!JJDELilWS IN DIE . KIS BY 
DIE DEWLRING VAN TAFELDRUHVE. 
'D Vergelykende studie is ui tgevo r om die doe 1 treffendheid van ver-
skillende Y"rr>a:kkin;:;sbeh8.ncl8lings met SO 
2 
vir die ui tvoermark en lang-
termynopb:: rging ui t t'' b•,1e ld deur dis) graad v~n Botrytis-bederf, gas-
beskadiging en uitdroging van stingels na die opb~rgingsperiode te be-
paal. 
A. SOc=-J3EHiuiDELING AJ.J-T UITVOERDRu""IV'JE, 
I. Dio:: rol van kunsmatige Botrytis-besmette korrels. 
Die 2-a.nwcn;ding V"l.n Botrytis-bElsmctte kelrrels in trosse om die graad 
van d·Je ltreffGndheicl VP.n die verskillenda varpakkingsbehande lings to 
bepa<>l, blyk duidelik ui t die volgende voorb, eld:-
Kommersiele ui tvoerwrpakking is toegepr1s by 48 kiste Barlinka druiwe 
vmt verskillcncle tr1bletbehB.ndelings r.mtV"l.ng hat. Elke behandeling 
het ui t 12 herhalings bostrnn. Die 48 kiste is in twee groepe verdeel. 
By die een groep is in die middel van elke toegedra.'lide tros n Botrytis-
besmette korr6l geplaas, terv.ryl dit weggeli'I.P.t is by die ander groep. 
Elke behandeling bestaan clus nou uit ses herh"l.lings. 
Die clruiwe is opgoberg vir een dag by kamertemperatuur, drie 11V9"ko 
by 31 °F en rl'3.'-lrna vir eon VJ(O•ek by 50°F. Die. rode wnarom die tempera-
ture gebruik word, word in Hoofstuk IK, II aangedui. Tydens die onder-
soak, is V,qsgestel watter gr"l.ad V:::J.n bederf in elke kissie voorgskom hat. 
Elke korrel is 1Y·ukeurig ondersoek en elke korrel vmt sigbare tekens 
van bederf getoon h~t, is as bedarf beskou. 
. ............... I 
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Die ge.miclclelcle persenta.sie bederf w~t by elk6 behr-mdeling voorgekom h)t, 
is bereken. Dio rt:lsul ta. te word in t~be 1 III ui teengesi t. 
TABEL III, Gemiddelde ersent11sies Botrytis-bederf wat ontwikkel het 
by verskillende verpFi · ngsbehandolihgs, WF.I'lr n gedc"le 1 te 
van die verpa.kt1:; druiwo besmet is, terwyl die F.~nder helfto 
geon Botrytis korrels bevat nie • 
. 
PersentF.~sie Bederf 
Verp~kkingsbehandeling Trosse met Botrytis- Trosse sander Botrytis..;. 
Korrels Korrels 
Kontrole met poli-etileen-
kisvoerings 66. 2 33.4 
12 Tablette tussen twee pa.-
pi ere gelak + poli-eti~ 
leon 14. 3 6.1 
~ Tablt3tte tussen twee pa-
piero g~lak + poli-eti-
leen 18o 0 7.3~ 
6 Tablette tussen twee pa-
piere gelak + poli-eti-
lean 28. 5 14.1~~ 
Soos in resul ta.te weergegee worcl,is eli t gevind dl'l.t da.ar ongeV"i'<:-:r 
twee ffi'J.P.l meer bederf voorkom by die kunsm<J.tig besmette behF.Indelings 
as by die normaa.l verpa.kte druiwe. Dit is dus duidelik dl'l.t die graad 
van doeltreffendheid V'ln die verskillende verpakkingsbehandelings baiE> 
duideliker nF.I vore tree waar kunsma.tig Botrytis-bederfde korrels in clio 
kist~:~ aangewend word a.s in clie norm!:l.lt3 ui tvoerverpakte kiste. 
Die g•3bruik V!:l.n kunsmatiLS-bederfde korrels is dus by al die be• · 
handelings toegepas. 
II. BEnlUIDELINGS. 
n Vergelykende studie is gemaak tusser.. Na2s2o5-oplossing en tablet-
te wn.t op verskillende ml'l.ni:;JrA a11.n H11nepoot- en Br:1rlinkadruiwe toege-
dien is in 5t" ui tvoerkisto met en sander poli-otileon-kisvoerings • 
..............•.••••. ; 
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Nadat rlie verpakkingsbehandelings toegepr:ts is, word die druiwe vir 
0 een d.ag by k:>,mertemperl3.tuur, drie weko by 31 F en da~r.J:la vir een week 
by 50°F opgt;;berg om· omgewingstemperA.turo na to boots waar~an· druiwe. bloot- · 
gestel word nA.d~t dit die. Suid-Afrik~n.nse pakhuise verl~at totdr:tt die 
Europese mP.rkto bereik. 
(n) ll_oh::mdelings sander poli-etileen-kisvoerings. 
(i) Hanepoot-druiwe. 
Hr:tnepoot is ~ tafeldruifvariet8it met sekere inherente swak-
hede 1HA.t bA.is problema tydens ui tvoer skep en di t verdien dus spesiale 
n.andng. Ha1wpoot besit ~ kenmerkende muskaatgeur wat groat byval scl 
vind op dio oorscm: D<:irk aa goeie gesonde ·druiwe gewaarborg word en die 
noodsaaklikheid om •n kwali tei tsproduk te lawer om die markte ui t te brei 
kan nie oorbekleotoon word nie. Tot dusver hat dit nag nie voldoen nan 
die nodige kwaliteits vereistes nie. 
iW gevolg van die swak aanhegting tussen korrel en korrelsteel tree 
bederf b:=:.ie gouer in CJ.s by enige :=tnder ui tvoervarietei t en di t lei tot •n 
groat aantal los korrels na ~ kort opbergingsperiode. Die swak aanheg-
ting is ook cl..ie oorsaak d:=tt so2-beskadiging hier maklik intree en blGiking 
van korrels veroorsaak. Swawe ldioksiedgr:ts toediening moat dus op so •n 
wyse aangewend word dat dit ~minimum gasbeskadiging sal veroorsaak met 
~ maksimum bederfbeheer. 
Die trosse is kunsmatig besmet soo13 voorheen ui teengesi t en elko 
behandeling h~t uit ses herhalings bestA.an. Di£J resultA.te word in tabel 
IV ui tr;;ongesi t. 
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TJ!l3EL IV. Gamic1delde persentasies sw:1.mbederf en gasbeskadiging van 
verskillende verp;.~k.ldngsbehA.nd~lings to;,; gop as op Hanepoot-
druiwe, o;pgsberg onder ui:tvo(~rkondisies. 
BEHJJJ"DE LING 
Kontro1o 
18 m1. 40% Na2S20~=:;-o;plossing 18 ml. 40% Na2s 2o ~o;plossing + 12 tablette tussen t~eo papiere gelak 
18 m1. 40% Na2s2o5-o;p1ossing + 12 tabktte 0werodig in kis vors;prei. 
12 mlzab1etto eweredig in kis vers;prei 112 ml.t,blotto tussen tweo papiere ge lak 
% Bederf 
23.9 
12.1 
6.0 
2.6 
19.2 
14.6 
%so2-beska diging 
0 
6.1 
13.1 
19. 4 
2.6 
4·3 
Ui t die r•,su1 tn.te is di t C:uidc.lik Jqt diG bflh!=inrle1ings V'3.n 'l1 Na2s2o5-
o;p1ossing tr:same met 12 table tte Botrytis-bederf die doe 1 treffenclste be-
heer, ma:=tr dar..:mteen h' t di t ook die mcr;ste g!'l.sbeskadiging opge1ewer. 
Geeneen v1.n die ander behn.ndelings h~t Botrytis-bederf do~~1trE.lff,::;nd bE-
h'er nio, :=tfgosien van die minderG mate V'3.n gasbf.lSkadiging. 
ii) Barlinka-druiwo. 
Br:~rlink::t r.Hak ongeveer een he lfte ui t v;m <tl1e ui tvoerdruif-
varieteite, daarom is Barlinka gekies as 'l1 tweede varieteit vir hierdio 
ondersoak. 
Die, trosse is kunsmatig met Botrytis-boderfde koi-re ls besme t en G lke 
behandeling het uit 12 harhalings bestaan. Die resultato word in tabe1 
V ui teengesi t. 
. ................... I 
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TABEL V. Gemiddo1da persent~sie sw~mbederf en g~sbeskadiging van ver-: 
ski11ende vsr;pakkingsbehancle lings .toege;pas op Bar1~ 
druiwe, opgeberg onder uitvoerkondisies. 
. 
. 
_% SO~-:- . 
.BehA.nde1ing % Bederf Beska ~g~ng 
Kontro1e 
. 
11.99. 0.90 . 
aml•40% Na2s 2o5 -opl. 3-97 5.18 8m1.4~ Na2s 2o 5 . -opl. + 12 tab1ette evrsredig in kJ.s versprel. 2.06 6.36 
~8m1e4o'fo NaJs 2o~ -op1. + 100 klein t'1b1atte (=12 grates ew redig in kis varsprei 1.71 10.20 
~8ml.40% NaJs~o5-op1. + 100 klein tab1ette (=12 grates ussen twee p~piere ge1ak 3·07 7.35 
~8ml.40Jb.Na2s 2ot -op1. + 12 tablette tussen twee 
papl.'0' re ge ak. 2.30 2.22 
-
Van al die 1;ehandelings h8t 12 t!:l.b1ette tes~mo met n Na2s 2o5-op-
1ossing, n.sook 12 t:1blette tussen twee papiere gel.cJ.k tes~me met n 
Na2s 2o5-op1ossing Botrytis-bederf cli•3 doeltreff'endste oeheer en d~ar-
benewens was eli€< persentasie gasbeskadigde korrels g~"ring. Die gt3-
bruik van 100 klein tablette i:lkwiv!'l.lcmt ~a.n 12 groat t~blette hat meor 
g!'l.sbeskadiging gGtoon "'.s die ander tabletbehandelings. 
(b) Behandelings met poli-etil:;:,en-kisvoerings. 
(i) Hanepoot-druiwe 
Soos reeds genoem is H!:l.nepoot as gevolg van sekere swak eien-
sakppe doelbewus gekies vir hierdie tudie. 
Die trosse is kunsm!:l.tig besme t on e lke beh::.mdeling het ui t ses 
herh1.lings best~an. Die resul t'lat word in table VI ui teengesi t. 
. .................. I 
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T.IJ3EL VI. Gemiddele persentasie bederf en gasbeskadiging van ver-
skillende verpakkingsbeh~de1ings' toegepas op H8.n<:poot-
druiwe, opgoberg ander uitvoerkondisies. 
o hande lings 
ontrole + po1i-etileen-kisvo.:·rings. 
2 t.!1b1etto ewcredig in kis versprei + poli-eti.:.., 
leen-kisvo•c rings 
2 tablstte tussen twee papiere geh.k + poli-eti..:. 
1een-kisvoerings · 
0 mi. 2C!fo Na2s2o5-op1ossing + po1i-etile.::m-kis-voBr~ngs 
%Bader 
37.1 
3.6 
3.6 
2.7 
so Beska~iginv 
0 
13.4 
6.9 
24.3 
Dit is dus duidelik d:'lt llie beh<md.eling V'ln 12 tablette tussen ·tvveo 
papicre g:3l::l.k, Botrytis -bt;;derf dit:1 d.oeltreffend beheer he t en die pGr-
sentasie gasbosk11diging is laer t=ts in enige v'm die ander beh:-:ndo lings. 
Ui term1.1to hoe g::'isbesk~diging is verkry w<.tar on Na
2
s
2
o5-oplossing too-
gedien is. 
(ii) Barlink:>-druiwe. 
Die trosse is kunsm~ttig besmet en elke beh;mdeling het ui t 
12 herh .. lings best11an. D.ie resul tato word in tabel VII ui taangesi t. 
T!illEL ~I. Gemiddalda parsent.'lsie boderf en gasbeskadiging v11n verski1-
lende verpakkingsbeh;mde lings toegepas op B.~rlinka-druiwc 
opgeberg onder uitvoarkondisies. 
Beh.qnde lings. 
1 ontrole + poli-etilean-kisvoerings 
,12 tabl::,tt!) ow .. Tsdig in kis varsprei + po~i-
etileen-kisvoCJrings. . 
100 kloin tA.blstte (12 grates) e-::.reredig .vor-
sproi + poli-oti1een-kisvoerings 
12 tabletto tusson t-~voG papir1re geln.k +. poli-
etiloon-kisvo2rings 
100 Klein tn.blatte (=12 grates) tussen tvvee 
n.piere r:(~lA.k + Oli-etileen-kisVOGrinus 
%Bederf. 
2l.CV3 
3·23 
2.31 
3.1) 
2. 2 
1Q SO? - · 1:i6SK~digin .. • 
0 
7.80 
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War•r 12 t'lb1ette of 100 klein t·~blette (=12 groot tab1ette) tussen 
twee geriffelde papiere gelak is en bo-o:p die druiw0 geplaas is voordr>.t 
I 
die kiste to::> gcspyker is, is Botrytis-b•3derf die dco 1 treffandste br;;heer 
en hot min gasbeskadiging voorgekon. Baie gasboskadiging het voorgekom 
vm.ar 100 klein tablette ekwi V"llent a.<J.n 12 grates, ewe redig in die kis vor·-
sproi is. 
DIE DTVLOED VMJ POLI-ETIIEEN-KISVO~RINGS OP STINcrJ':.KONDISIB~. 
Die rol van poli-etileen-kisvoerings in hierdie proewe is reeds voo~-
heen uiteengesit. 
Die invloed V.<J.n poli-s ti leen kisvoorings op dio grar1d van u:L tdroging 
van stingels, word duidolik in tabel VIII wa.<J.rgeneem, waar poli-etileen 
en geen kisVOGrings by dic.se lfde S02- behnndelings en kontroles toegep.<J.S 
is. Elko bt-dvmdeling het ui t ses horhalings bestr:~an en die gomiddelde 
·persentr..si8s groan, groen-bruin en bruin stingels vir elke beh . :mdeling :i_s 
bereken. 
TiJ3EL VIII' Die invloed van poli-eti1een-kisvosrings op die bewaring 
van stingols teen uitdroging. 
-~--
Behandeling Stingel Kondisie 
~Groen %Groan-Bruin ~·.·~ % Brui1 
Kontro1e sander kisvoerings 54.3 42. 4 3.3 
12 tab1ette eweredig in kis versprei 
sander kisvoerings 36.2 35. 5 28.3 
12 tab1ette tu:osen twee papier8 ge1ak 
sander kisvoerings 57.6 29. 5 12.9 
Kontrole & poli-etileen-kisvoerings 76.9 20. 7 2.4 
12 tablette ewcr0dig in kis versprei & 
kisvoerings 93.5 6. 5 0 
12 tablette tussen twee papiere & kis-
voerings 95.2 4· 8 0 
••••••••••••••• fJ I 
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Ui t diE:'! rr-:~sul tate is di t dus dl,lidelik dat poli-etileen-kisvo(-'rings 
die. stingels tElen ui tdroging bewaar en die druiwe bahou hul vars en aan-. 
treklike voorkoms waar kisvo<--rin~s aangewend word. 
III. Opb ouing van so2-konsen tras'ies in ge. s lote rui~r~t.es, waar druiwe 
met verskillende so2-produserende stowwe behandel is. 
Aangesien so2-konsentrasies opgebou word in geslote ruimtes (tanks) 
as verskill13nde so2-varpakkingsboh~mde lings toegepas word aan druiwe in 
die tanks, is V"lsgoate 1 vvatter gaskonsentrasies in die atmosfeer random 
die druiwe l1Fl bopFtaldE?. tyc ontstaan. Dis uiters belangrik om hicrdie 
konsentr:.tsies vas te ste 1, aangesien all0 v0rkoe lingsmas jienerie in die 
skeepsruim ni8 teen S02-vGrw9ring t:,-revrywaar is nL") • D it ge be ur dikvr0ls 
d:3.t ander aoorte v:cu,;tc? tesame met druiwe vcrskeep word en dis belangrik 
om vas t~ stel of dit nie gevoeliger is as druiwe vir gasbeskadiging, 
veroorsa.ak dour diE:• konsentrasie g'3.S wat in die ntmosff;er opbou niee 
Die uitvo~:>ring van die proof bied dus informa.sie om vas te stel of die 
konsentrasies gas in diE-; atmosfeer verwering van mr::: ta.alde lo in die skeeps-
ruim tot gevolg sal he 
Tydens die verpakking is dun Tygonpypies in die middelste tros in 
die kis gopla==ts om sodoende g'lsmonsters t(-1 kan trek. Druiwe is op ver-
0 
skillende mctodcs met so2 beh,7.ndel en vir ses d!'le by 31 F in n gewone 
koelk"l.mer opgeb':'rg en d".'l.rnn is ses kL;siGs druiwe V<:1n elke a.fsonderlike 
beh,mdeling in VGrskillende tenks geplaas. In die praktyk kom die druhve 
binne 24 uur na. verpn.kking in die voorverkoelings kamers waar n sterk 
lugstroom oor die., druiwe geblaas word om die temper1=1tuur van die drui.we 
.................. ; 
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vinnig te laat daal en dit is bereken dat die proses prakties gesproke onge-
veer dieselfde gasverlies veroorsaak, soos verkry gPdurende die s1oering van 
ses dae • 
Gasmonsters is genFem by verpakking net na behandalings ( Odae soos in 
tabe1 IX aangedui) asook na een, twea en drie dae. 
Gasmonsters is deur middel van dun Tygonpypies uit n tros, ongeveer in 
die middel van die tank, op die dag van oorp1asing in die tanks getrek d.w.s. 
ses dae na verpakking en daarna is verdere gaakonsentrasies gemeet soos in 
tabe1 IX aang~dui. 
TAFEL IXg Swaweldioksied konsentrasie (d.p.m.) opgebou in lugdigte metaal 
tanks, waar uitvoerverpakte druiwe met verskil1ende so2- produ-
serende s towwe behande l is. 
Tyd na be- Ruimte Metoda van so2-toediening handeling 
( dae) 
Gewone Uitvoarverpakking Uitvoerverpakking plus 
po1i-eti1een-kisvoerings 
Kontr<>-.- 12 ta- :Na s2o?- 12 ta- Na s2o5-1e b1ette opfoss ne1 blette. ~foss:Lng. 
0 Koelkamer 0 0 386.3 0 728-3 
1 
" 
0 0 18.6 0 18.6 
2 
" 
0 0 0 0 0 
3 II 0 0 0 0 0 
6 Tanks 0 0 0 0 0 
8 II 0 0 0 0 0 
10 
" 
0 0 2.2 4·5 2.2 
13 
" 
0 1.1 0 4·0 0 
15 " 0 0 0 4·0 1.1 18 
" 
0 0 0 4·5 0 
21 
" 
0 0 0 2.2 0 
I 
········~·.••."•.·····~! 
J 
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Dit is gevind dat die m"l.ksimum konsentrasi.es S0
2 
afgegee in die 
verski1lr.:Jnde tenks deur 12 t~b1etta in poli-eti1ean, '11 Na S o
5
-op1ossing 
2 2 
'1i Na2s2o5 -op1os~ing :..:1 poli-otileen en 12 tab1ette respektiewelik 4·5~ 
2.2, 2.2, en 1.1 d.p.m. is. 
B. LANGTERMYNKOELOFBERGING VAN TA.L""'ELDRUIWE. 
Poli-eti1oen-kisvoerings 2 tesf:l.me met tf:l.b1ette. 
In voor1opige proewe is ,.:;evind d:'l.t die metoda wa::J.r poli-eti1een 
tesarm= met 12 tab1ett:.o: por kissi0 a::tngewond word, ook van groat waardo 
is Wf:l.~r dit toegepas is vir 1f:l.ngtermynkoe1opberging van tafeldruiwe en 
vera1 by Hanepoot-druhve. 
Dis absoluut noodsaaklik dat dio tqblotte vei1igheidsha1we elke 
vier wake VGrV?..ng moet word met nuwe tabl3tte. Die vervsnging van 
tablette VEorg egtcr spesia1e ·'lrbeid en koste a'lngesien elke kissie 
oopgemaak moet word om die tab1ette daarin te p1E.ias • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
~. ~. --·-··---·---------
........__ __________ ~_j 
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a.) In ui tvo~c,rverpakt·a kist·:\ is Botrytis .... bederf d~e doelt;reffendste 
~ I ' 
behcer wa ,_r n hoe .. sD;-kon.sentrasie net n8. vecy11kking (18 c,c. 4o% Na2s 2o_S 
. . . 
. 
oplossing)' tasame me~ 12 't11blette tusson twee geriffeltde papier ge1ak 
om 'Il lae konsentrA.sie so2 tydens opb·:rging te 1ewor, A.angewend is. .As 
die 12 tR.b1e tte tussen twee p11piere gel::1.~ word, kan eli t prakties sander 
DOei te d.eur diG pakkE)r P.angewend word, die t11.blette kom nie in clirekto 
A.anrA.king met die druiwe nie an die metode vP.n gastoediening mA.ak dit 
monntlik om c.lie tn.b le ttEJ op n kommersi8lc skaf-11 toe te pas. 
AJ3 clruiwekorrels reeds voor opb(c)rging met Botrytis besmet is, is 
'11 enkele behP.ndr;;ling met ·n hoe konsentrP..sio g'ls (Na2s 2o 5~op1ossing of 
SG
2
-bGroking) ondoe 1 treffond on so •n bosmetting tc beheer en bederf 
g9.1m voort om te ontwikko l. Die hoe konsentrR.sie gas soos toe gedien 
v1akte V3n die korrel is, cluod. Dit is clus noodsar~lik om verdere 
voorsiening vir b;:;;derfbeheer tydens die:. iatero leoftyd VA.n die druiwe 
te m"'.ak. Die: rol v11n <lie t'3.blt:::tte is clus om n g•:::durig8 lae konsGn-
trasie gas te lewer om •n oppervlakte-stBrilis!3.sie moontlik te maA.lc 
totclat di!:< druiwe di(3 oorsose kopers bo~~eik. 
'!va::>.r 100 klein tAoblotte (okwivale:o.t aar.. 1~ groot tA.blette) aan-
gewend vvord, word •n grot~r so
2
-lewerende oppervlakte g0skep wr,.t die 
geVA.'ir vaa g"'.sbesk8digin~ vE>rhoog. •n Eweredige verspreiding V'il1 die 
klein tqblE;tte, tussen twe0. t.;eriffeld.e papierc in die kis is noodswiklik 
w·1r.r di t g-a bruik word • 
···~·········~·~·-~····! 
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b) By beh,mdelings met po1i-eti1sen-kisvoe.rings het 12 tab1ette 
tussen tw(3<3 g-:,rifft"::lde papiorEJ ge lak v'l::~.t in die kisvoerings gepl.<l'l.s is, 
die besto resul tate· ge lovver. Die tab1ettc verseker n 1ae konsentr~sie 
gas in dio atmosfe>er rond.om die druiwe wat dio geV'iar van g."lsbeskadi;ginc 
tot n minimum bopork. Die t."J.bletbeh:;.ndeling bied groat moontlikhede 
by H<"lnepoot-druiwe W!1.-':lr goeie resu1t'l.te verk:ry is. 
Die 11.ddi~donele koste· van die kisvoorings tesame met tablette is 
vyf sent8 por kissio, ren.ar dn.renteen bewaar di t dio korre1s en stingels 
teen ui tclroging. W<J.."J.r diG kommersiele gebruik is om lei 1b. druiwe 
in e lke kissio te verpak sodR.t daar n ekstra t lb. is om voorsiAning 
te r:l'l."J.k vir rno.-mtlike ui tdroging, k':ln presies l01b druiwe per kissio 
· verpak word waar kisvoerings gebruik word om sodosnde di8 ekstra kosto 
van vyf s<?ntG met G.ie bchn.ndeling te dok. Die kisvoerings m6t tablGtte 
verseker druiwo 1!10 t n varser en aantreklik:1r voorkoms wA.t die kwali tei t 
VA.n verskoepte druiwe w~rhooe. Die boter kwaliteit is noodsan.klik 
om kompGtisie van . ,nder lrmd.o op die oorsssG mA.rkte die hoof teo bied. 
c) Die maksimum konsentr!1.sios so2 afgegee deur verskillendG 
so2-produserende stovNve w~t ~an druivre toegedien is in lugdigte houers 
het gewissel van 1.1 tot 4·5 d.p.m. so2 • Die geva.'lr van oormatige 
vcrwering VR.n metaaldele in skeepsruime 13n verkoelingsmasjienerie 
skyn dus gf3ring te vTees. Dit is ook twyfelaeztig of hierdie la.e 
•••..........•......•.. ~; 
J 
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konsentrasio '11 nB.de ligl:l invloed sal he op andcr vrugte wat to same met 
druiwe in diese lfde skcepsruim verskeep word. 
d) Die metode waA.r poli-etilean-Jr..isvoerings tasama met 12 ta-
ble tte gebruik is, is duursA.mer as in g6V'llle waar S0
2 
direk Ui t 'll 
silinder in kommarsiele koE•lkamers gelaat word. In die gaval van 
Hanepoot-druiwe wat altyd. •n groot aanvcrz.n.a,g het op die plaaslike nw.rk, 
is goeie resultate met die metoda vcrkry. 
W8."tr l;c1e konsentrasios SO met silin,lers in kommersiele koel-
2 
kamers vrygelaat word, besta.rm ·n groot gevaar dat die optimum so2-
konsentrasies oorskry mqg word, terwyl die gevaar uitgosluit is by die 
tabletmetode. 
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